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Politični sistem je sestavni element vsake sodobne družbe in države v svetu. Preko 
primerjave političnih sistemov nam je omogočeno, da z različnih vidikov spoznamo 
prednosti, slabosti, razlike in podobnosti primerjanih političnih sistemov držav. Vsaka 
svetovna država ima izoblikovan svojevrsten politični sistem, preko katerega izvršuje 
zastavljene politike. Predmet diplomskega dela je primerjava političnih sistemov treh 
demokratičnih držav Severne Amerike – Združenih držav Amerike, Kanade in Mehike. 
Države se med seboj razlikujejo glede na sistem državne ureditve, saj je v ZDA in Mehiki 
izoblikovan in vzpostavljen predsedniški politični sistem, medtem ko je v Kanadi 
vzpostavljen ustavno-parlamentarni politični sistem. Politične sisteme lahko primerjamo z 
različnih vidikov. V diplomskem delu sem se osredotočil predvsem na inštitucije, ki so 
predmet izvrševanja politik. Na začetku diplomskega dela sem opredelil tri hipoteze, na 
osnovi katerih je bila nadalje opravljena primerjava političnih sistemov. Osredotočen sem 
bil predvsem na zakonodajna telesa držav, institute izvršilne oblasti in politične stranke, ki 
so pomemben element vsakega političnega sistema.  
Ključne besede: politični sistem, primerjava, predsednik države, kongres, Mehika, 
Kanada, ZDA.   
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SUMMARY 
COMPARISON OF THE USA, CANADIAN AND MEXICAN POLITICAL 
SYSTEM 
The political system is a key integral element of a modern society and country. By 
comparing political systems we are given the opportunity to see from a different point of 
view their strengths, weaknesses, differences and similarities. Every country in the world 
has its own unique political system through which it implements its policies. The thesis 
brings a comparison of political systems between three democratic states of North 
America – the United States of America, Canada and Mexico. The countries differentiate 
based on the system of government structure. The USA and Mexico have a presidential 
political system while Canada’s is a constitutional-parliament based one. Political systems 
can be compared from different aspects. In the thesis I was focused mainly on the 
institutions which enforce policies. At the beginning I proposed three hypotheses which 
were the basis for comparison of political systems. The emphasis was on the legislative 
bodies, institutes of executive power and the political parties which are an important 
element of every political system. 
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Primerjava različnih političnih sistemov je pomemben vidik proučevanja svetovnih politik. 
S primerjavo političnih sistemov nam je omogočeno, da vidimo lastnosti posameznih 
političnih sistemov v primerjavi z drugimi. Tako lahko spoznamo prednosti, slabosti in 
druge razlike, hkrati pa nam je omogočeno tudi, da spoznamo lastnosti političnih institucij, 
procesov, funkcij in drugih elementov političnih sistemov. Danes je na svetu okoli 190 
različnih držav in prav vsaka ima izoblikovan svojevrsten in edinstven politični sistem, 
preko katerega izvršuje zastavljene politike države. Med nekaterimi državami obstajajo 
manjše, med drugimi pa večje razlike, ki so v glavnem odvisne od politične ureditve, 
političnega razvoja in drugih družbenopolitičnih dejavnikov.  
Politični sistemi so odprti sistemi, ki niso odporni na spremembe, ki se dogajajo v družbi in 
okolju. Tako se politični sistemi spreminjajo odvisno od sprememb v družbi, saj gre za dva 
odvisna pojma. Zato lahko med proučevanjem političnih sistemov spoznamo tudi razvoj in 
spremembe političnih sistemov, ki so se zgodile zaradi različnih družbenih, gospodarskih in 
drugih dejavnikov.  
Predmet proučevanja in primerjave diplomskega dela so politični sistemi treh držav 
Severne Amerike – Združenih držav Amerike, Kanade in Mehike. Združene države Amerike 
(v nadaljevanju: ZDA) so zagotovo najmočnejša svetovna velesila in ena izmed 
gospodarsko najmočnejših držav na svetu. Kanada, druga površinsko največja država, je 
znana po tem, da ima enega izmed najvišjih standardov življenja. Mehika pa predstavlja 
državo nasprotij. Na eni strani v Mehiki živi največ milijonarjev glede na število 
prebivalcev, nad drugi strani pa jo pestijo številni gospodarski, družbeni in politični 
pretresi.  
Združene države Amerike, Kanada in Mehika so vse demokratične države, ki imajo različne 
državne ureditve, zaradi česar se medsebojno razlikujejo tudi njihovi politični sistemi. 
Tako denimo se med seboj najbolj razlikujeta politična sistema Kanade in ZDA, saj je prvi 
parlamentarni politični sistem z monarhom na čelu države, medtem ko je drugi 
predsedniški politični sistem, ki ga vodi predsednik. Izmed vseh treh političnih sistemov 
sta si še najbolj blizu politična sistema ZDA in Mehike, saj je v obeh državah v veljavi 
predsedniški politični sistem, podobnost pa se vidi tudi v mnogih drugih točkah 
primerjave, saj je Mehika skozi razvoj svojega političnega sistema številne elemente 
sistema prevzela ravno od ZDA.  
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2 TEORETSKO-METODOLOŠKI OKVIR  
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Politični sistemi so eden izmed ključnih sestavnih delov vsake demokratične ureditve držav 
v svetu. Politični sistemi se razlikujejo od države do države, saj so odvisni od številnih 
dejavnikov. Tako lahko rečemo, da ne obstojita dva politična sistema, ki bi bila povsem 
enaka. Znotraj politološke znanosti se je zato razvilo področje primerjave političnih 
sistemov, ki uporablja različne pristope za ugotavljanje podobnosti, razlik, prednosti, 
slabosti in drugih vidikov političnih sistemov.  
Primerjava političnih sistemov ZDA, Kanade in Mehike je zanimiva, saj se med seboj 
precej razlikujejo, kar se da še najlaže opaziti glede na institucionalno organizacijo države. 
Države se medsebojno razlikujejo tudi glede na obliko državne ureditve, saj sta ZDA in 
Mehika predsedniški republiki, medtem ko je Kanada ustavna monarhija, zato bo zanimivo 
primerjati politične sisteme vseh treh držav in videti, kje so razlike med njimi najvidnejše.  
2.2 HIPOTEZE 
Pred poglobljeno raziskavo in proučevanjem političnih sistemov omenjenih držav smo 
izoblikovali naslednje hipoteze:  
Hipoteza 1: Pomen senata v ZDA je večji kot pomen drugih domov v Kanadi in Mehiki.  
V vseh treh državah je na čelu zakonodajne oblasti dvodomni parlament. V večini 
svetovnih držav ima prvi dom zakonodajno funkcijo, medtem ko ima drugi dom različne 
druge pristojnosti, ki so v glavnem manj pomembne kot pristojnosti prvih domov. Ko 
govorimo o dveh domovih parlamenta, ki nimata deljenih pristojnosti in je en dom 
podrejen drugemu, govorimo o nepopolni dvodomnosti. O popolni dvodomnosti pa 
govorimo, ko sta oba domova medsebojno enakopravna in si delita pristojnosti. Kljub 
temu da imajo ZDA, Kanada in Mehika izoblikovan sistem dvodomnosti, ima verjetno 
ameriški drugi dom večje pristojnosti kot druga domova v Kanadi in Mehiki. Kakšne so 
razlike in podobnosti in ali hipoteza drži, bomo ugotovili s primerjavo pristojnosti vseh treh 
drugih domov parlamentov.  
Hipoteza 2: Tako Mehika kot ZDA imata predsedniški politični sistem, vendar ima 
predsednik ZDA večje pristojnosti in veljavo kot predsednik Mehike.  
Izvršilna oblast je v ZDA in Mehiki v rokah predsednika države. Oba predsednika vodita 
državo in jo predstavljata navznoter in navzven. Glede na to, da oba predsednika 
predstavljata izvršilno oblast v državi, lahko predpostavimo, da imata oba v svojih rokah 
skoncentrirano veliko politično moč. Na osnovi proučitve instituta predsednika obeh držav 
bomo ugotovili, kateri predsednik ima večje pristojnosti, pomembnejša pooblastila in na 
splošno več politične moči v državi, ki jo vodi. Instituta predsednika obeh držav bomo 
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primerjali tudi glede na pomen in veljavo, ki jo imata na mednarodnem političnem 
področju.  
Hipoteza 3: Tako za ZDA, Kanado kot Mehiko je značilen dvostrankarski politični sistem.  
Volitve predsednika ZDA in volilno kampanjo spremlja ves svet, o volitvah poročajo skoraj 
vsi svetovni mediji, saj gre za izvolitev najpomembnejše in največje politične figure na 
svetu. Svetovne države volitvam predsednika ZDA posvečajo tako veliko pozornosti 
predvsem zato, ker ima ameriški predsednik možnost usmerjanja celotne svetovne 
politike. Tako je vsem splošno znano, da se v volilni tekmi vedno pomerita dva kandidata, 
eden predstavlja republikance in drugi demokrate, saj je v ZDA izoblikovan dvostrankarski 
sistem. Vendar, kako pa je v Kanadi in Mehiki, državah, kjer volitvam svetovni mediji ne 
posvečajo tako velike pozornosti? Lahko bi predpostavili, da je, glede na to, da sta obe 
državi prevzeli kar nekaj elementov političnega sistema od ZDA, strankarski sistem v 
Kanadi in Mehiki podoben kot v ZDA, torej da na volitvah sodelujeta samo dve stranki. To 
hipotezo bomo preverili na osnovi proučitve strankarskega sistema vseh treh držav ter 
izpostavili morebitne podobnosti in razlike.  
2.3 CILJI 
Politični sistemi izbranih držav se med seboj brez dvoma razlikujejo, glavni namen 
diplomskega dela pa je ugotoviti, v katerih točkah se sistemi medsebojno razlikujejo 
oziroma so si morebiti med seboj podobni. O političnih sistemih posameznih držav je bilo 
že veliko napisanega, ni pa bila opravljena primerjava političnih sistemov ZDA, Kanade in 
Mehike. Namen primerjave političnih sistemov je tudi prikaz prednosti in slabosti 
posameznega političnega sistema v primerjavi s političnimi sistemi drugih držav.  
Glavni cilj diplomskega dela je primerjava političnih sistemov ZDA, Kanade in Mehike ter 
na ta način poiskati skupne značilnosti in glavne razlike med političnimi sistemi teh treh 
držav. Politične sisteme bomo primerjali na osnovi predhodno postavljenih hipotez, ki nam 
bodo služile kot smernica pri proučevanju in raziskovanju. V povezavi s primerjavo in 
proučevanjem posameznega političnega sistema bomo sprva teoretično opredelili pojem 
političnega sistema in glavne povezane pojme ter proučili glavne politične sisteme glede 
na različne delitve. V nadaljevanju pa se bomo posvetili proučevanju političnega sistema 
vsake posamezne države. Nato bomo na osnovi predhodnih posameznih ugotovitev 
opravili še medsebojno primerjavo vseh treh političnih sistemov in preverili zastavljene 
hipoteze.  
2.4 UPORABLJENA METODOLOGIJA  
Pri pisanju diplomskega dela so bile uporabljene različne metode in tehnike dela. S 
pomočjo opisne metode je nastal celoten teoretični del, v sklopu katerega so 
predstavljene in opredeljene temeljne značilnosti političnih sistemov, veje državne oblasti 
in posamezni politični sistemi. Z opisno metodo so nadalje predstavljeni politični sistemi in 
elementi političnih sistemov izbranih treh držav. V sklopu proučevanja posameznih 
političnih sistemov je bila uporabljena tudi metoda analize in interpretacije primarnih 
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virov. S to metodo so bile proučene ustave ZDA, Kanade in Mehike. Interpretacija vseh 
treh ustav je vključena v predstavitev političnega sistema vsake posamezne države. V 
osmem poglavju je predstavljena primerjava političnih sistemov, ki je nastala na osnovi 
vnaprej postavljenih hipotez ter poprej opravljenih proučevanj političnih sistemov 
posameznih držav.  
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3 POLITIČNI SISTEM 
3.1 OPREDELITEV POLITIČNEGA SISTEMA  
Vsaka država na svetu ima izoblikovan svojevrsten politični sistem, ki državi služi za 
uresničevanje in izvrševanje zastavljenih politik. Politični sistem lahko v splošnem 
opredelimo kot skupek političnih norm in institucij, preko katerih se oblikujejo razmerja 
med državno oblastjo in preostalo družbo. Preko političnega sistema so urejena tudi 
razmerja med različnimi vejami oblasti.  
Najvplivnejši politolog na področju proučevanja političnega sistema, David Easton, je 
politični sistem opredelil kot »sistem interakcij, prek katerih se uveljavlja oblastveno 
razporejanje dobrin, ki so v določeni družbi redke« (Easton v: Della Porta, 2003, str. 17)- 
Easton tako v tem smislu opredeljuje politični sistem kot skupek modelov interakcij, preko 
katerih se v družbi razvrščajo dobrine. »David Easton vključuje v pojem politični sistem 
vse organe politične oblasti, institucije ter odnose med njimi, preko katerih družbene 
skupine (politične stranke in skupine pritiska) vplivajo na oblast in na oblikovanje javnih 
politik, pri tem pa imajo določeno vlogo tudi množični mediji in način oblikovanja politik 
(volitve)« (Volk, 2007, str. 13).  
Med elemente političnega sistema pa uvrščamo tudi politično dejavnost, akterje politične 
dejavnosti, politične odnose in vrednostno-normativne sisteme. Politična dejavnost je 
opredeljena kot dejavnost, s katero dosežemo povezovanje posameznih delov političnega 
sistema in organizacij med seboj. Akterji, ki delujejo v političnem procesu, so nujno 
potreben element in skrbijo za izvajanje politične dejavnosti. Mednje sodijo država, 
politične stranke, interesne skupine in drugi. Med posameznimi akterji politične dejavnosti 
so izoblikovani politični odnosi, ki se odražajo tudi na relaciji med akterji in družbo. Pri 
vrednostno-normativnih sistemih pa gre za politične ideologije, preko katerih se države 
poenotijo in povezujejo. Vse to so elementi političnega sistema (Della Porta, 2003, str. 
16–17). 
Politični sistem ima opredeljene tudi svoje funkcije, ki so razdeljene na sistemske, 
procesne in policy funkcije. Sistemske funkcije skrbijo za oblikovanje političnega 
sistema, čeprav nimajo neposrednega vpliva na izvrševanje in oblikovanje javnih politik. 
Med elemente sistemske funkcije sodijo politična socializacija, politično rekrutiranje in 
politična komunikacija. Procesne funkcije imajo za razliko od sistemskih vpliv na 
oblikovanje in izvrševanje javnih politik ter tako skrbijo za izvajanje javnih politik. Policy 
funkcije pa se v glavnem navezujejo na uresničevanje političnega sistema (Volk, 2007, 
str. 15). 
3.2 VEJE OBLASTI 
Ideja o načelu delitve oblasti se je oblikovala v 17. in 18. stoletju kot način omejevanja 
koncentracije oblasti in zlorabe v rokah skupine ljudi ali posamezne institucije. Tako se je 
izoblikovala ideja o delitvi oblasti na tri veje, ki bi se medsebojno nadzorovale. Prvi je to 
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idejo opredelil John Locke, ki se je osredotočil predvsem na razmerja med izvršilno in 
zakonodajno oblastjo, ter poudaril, da morata biti nujno medsebojno ločeni. V tej smeri je 
nato v delu »Duh zakona« nadaljeval Montesquie, kjer je delitev oblasti opredelil kot 
orožje proti absolutni monarhiji. Montesquie je bil tako tudi prvi, ki je razdelil državno 
oblast na tri različne veje, pri tem pa poudaril, da mora vsako vejo oblasti izvajati različna 
oseba in različna institucija (Jevšek, 2006, str. 10). Tako so se izoblikovale zakonodajna, 
izvršilna in sodna veja oblasti. Vse tri veje se morajo medsebojno nadzirati in sodelovati 
po sistemu zavor in ravnovesij. Na osnovi tovrstne izvedbe načela delitve oblasti tako 
ločimo tri vrste političnih sistemov, ki se zgledujejo po tem načelu. To so parlamentarni, 
predsedniški in polpredsedniški politični sistem (Ferfila, 2009, str. 314–315).  
Načelo delitve oblasti pa v vseh sistemih ni v celoti uveljavljeno, saj so v nekaterih 
državah člani ene veje oblasti tudi člani druge veje oblasti. Tako denimo v Veliki Britaniji, 
Nemčiji in na Japonskem člani ene veje oblasti sodelujejo tudi v drugi veji oblasti. Člani 
zakonodajne oblasti navadno sestavljajo vladno koalicijo v izvršilni veji oblasti in tako 
izvršilna veja preko strankarske discipline (institut t. i. strankarskega biča) nadzoruje 
delovanje parlamenta. To pa ni slaba praksa, saj je zaradi nedosledne uveljavitve delitve 
oblasti zagotovljena večja politična stabilnost, ki se kaže v usklajenosti delovanja vlade in 
parlamenta. Najbolj dosledno ločena oblast pa se kaže v ameriškem političnem sistemu, 
kjer je izrecno prepovedano, da posamezni vladni uslužbenec v istem času deluje v več 
kot eni veji oblasti. V ameriškem sistemu se dosledna delitev oblasti kaže tudi v ločenih 
volitvah članov ene in druge veje oblasti ter različno dolgem trajanju mandatov članov 
ene in druge veje oblasti (Ferfila, 2009, str. 314–315). 
3.3 VRSTE DEMOKRATIČNIH POLITIČNIH SISTEMOV  
Politične sisteme je mogoče razporejati glede na najrazličnejša merila, pri čemer politične 
sisteme najpogosteje razvrščamo glede na koncentracijo politične moči. Na osnovi tega 
lahko politične sisteme razvrstimo med demokratične, avtoritarne in totalitarne. 
Avtokratični in totalitarni politični sistemi torej sodijo med nedemokratične politične 
sisteme, kar pomeni, da je znotraj njih oblast skoncentrirana okoli skupine ljudi ali 
določene institucije. Demokratični sistemi na drugi strani pa omogočajo izbiro 
predstavnikov, ki so na oblasti. Dandanes večina svetovnega prebivalstva živi v 
demokratičnih državah, kar je vsekakor svojevrsten dosežek. Poznamo več različnih oblik 
demokratičnih sistemov ureditve. V sodobnem svetu so najpogostejše oblike 
parlamentarni, predsedniški in polpredsedniški politični sistem.  
3.3.1 PARLAMENTARNI POLITIČNI SISTEM 
Parlamentarni politični sistem oziroma model parlamentarne demokracije se je razvil v 
Veliki Britaniji in velja za enega prvih demokratičnih političnih sistemov, kjer je ljudstvo 
neposredno vključeno v politično soodločanje. Že iz imena lahko razberemo, da ima 
največjo odgovornost v tem političnem sistemu parlament ali drugo zakonodajno telo, saj 
parlament v sodelovanju z vlado odloča o skoraj vseh državnih zadevah. V 
parlamentarnem političnem sistemu je zagotovljena delitev oblasti na izvršilno, 
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zakonodajno in sodno oblast. Izvršilno oblast v tem političnem sistemu predstavlja vlada, 
zakonodajno oblast predstavlja parlament ali drugo zakonodajno telo, ki ima funkcijo 
parlamenta, sodno oblast pa predstavlja sodišče. Vse tri veje so tesno medsebojno 
povezane in se medsebojno nadzorujejo s sistemom zavor in ravnovesij (angl. checks and 
balances). Parlamentarni sistem je danes uporabljen v večini svetovnih in evropskih držav, 
vendar kljub svoji razširjenosti ne velja za najbolj stabilnega, saj so zanj značilne pogoste 
menjave vlad, do katerih pride zaradi raznovrstne sestave parlamenta in povezanosti 
njegove podpore vladi (Ferfila, 2009, str. 304).  
Za parlamentarni politični sistem je tako značilno, da je operativno vodenje državnih 
zadev v rokah vlade, ki jo vodi predsednik vlade, imenovan tudi prvi minister (angl. prime 
minister) ali premier. Izvršilna veja oblasti pa je deloma tudi v rokah šefa države oziroma 
predsednika države, čeprav je njegova funkcija bolj reprezentativne narave. Vlada je 
kolegijsko telo, ki je sestavljeno iz predsednika in različnega števila resornih ministrov. 
Vlada je v parlamentarnem sistemu neprestano odvisna od parlamenta in njegove 
podpore, zaradi česar je tudi sestava vlade pogojena s tem, katere koalicijske stranke so v 
parlamentu. Parlament namreč potrdi vlado in ima hkrati tudi možnost, da vladi izglasuje 
nezaupnico (Ferfila, 2009, str. 307). V parlamentarnem sistemu poznamo tri različne 
oblike vlade, ki so v prvi vrsti odvisne od strankarske sestave parlamenta in podpore vlade 
v parlamentu pri sprejemanju zakonodaje in ukrepov. Tako poznamo večinsko vlado, 
katere klasičen primer je britanska vlada, ki je sestavljena iz samo ene stranke in ima 
kljub temu večinsko podporo v parlamentu. Manjšinska vlada je vlada, ki jo sestavlja prav 
tako ena ali pa v izjemnih primerih več strank, ki skupaj v parlamentu nimajo zadostne 
večine za nemoteno sprejemanje zakonov in ukrepov. Koalicijska vlada pa je sestavljena 
iz več parlamentarnih strank, ki skupaj tvorijo potrebno večino za svoje nemoteno 
delovanje in zadostno podporo parlamenta (Praš, 2010, str. 20).  
Kot že rečeno, pa poleg vlade v parlamentarnem sistemu izvršilno moč predstavlja tudi 
predsednik države oziroma šef države. Pooblastila predsednika ali šefa države se med 
posameznimi državami razlikujejo in tako poznamo tri različne tipe pooblastil predsednika 
države. Po prvem tipu pooblastil ima predsednik zgolj simbolno funkcijo in so njegova 
pooblastila podobna statusu monarha oziroma generalnega guvernerja. Tako imenovani 
korektivni predsedniki držav spadajo v drugi tip pooblastil, saj imajo dokaj znatno moč, 
kar se kaže predvsem v možnostih imenovanj, izrekanju veta, vodenju sestankov vlade in 
drugih pooblastilih, danih z zakonom. V tretji tip pooblastil pa sodijo predsedniki s širokim 
poljem pooblastil, tako imenovani dominantni predsedniki. Takšen sistem imajo zgolj 
nekatere evropske in afriške države (Ferfila, 2009, str. 312). 
3.3.2 PREDSEDNIŠKI POLITIČNI SISTEM 
V predsedniškem političnem sistemu ima glavno funkcijo v državi predsednik države, ki 
hkrati nosi tudi največjo politično odgovornost. Predsedniški sistem se je razvil skupaj z 
državno in ustavno ureditvijo ZDA, zaradi česar je predsedniški sistem ZDA tudi najbolj 
tipičen primer predsedniškega sistema. Predsedniški sistemi veljajo za dokaj stabilne 
sisteme, še posebej, kar se tiče političnega preživetja predsednika, saj ga lahko odpokliče 
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le parlament v primeru večjih napak in kršitev. Seveda pa je od delovanja in moči 
predsednika odvisna tudi sestava parlamenta, saj je v primeru, da je predsednikova 
stranka v parlamentu šibka, vprašljivo, koliko zakonov in ukrepov bo lahko predsednik 
uveljavil. S tem je povezana tudi blokada delovanja vlade predsednika države, ki se lahko 
zgodi na relaciji parlament–vlada zaradi različnega ravnovesja politične moči med 
opozicijsko stranko in stranko predsednika države. To je ena izmed pomanjkljivosti, ki se 
pokaže v primerjavi s parlamentarnim sistemom, kjer ne more priti do tovrstne blokade 
zaradi sestave vladne koalicije (Ferfila, 2009, str. 308). 
V predsedniškem sistemu torej predsednik predstavlja izvršilno vejo oblasti. Predsednik je 
v predsedniškem sistemu izvoljen na neposrednih volitvah, kjer ga volijo bodisi državljani 
bodisi elektorji, ki v tem primeru predstavljajo volilno telo države. Predsednik je izvoljen 
neodvisno od zakonodajnega telesa in ima tudi različno dolg mandat od članov 
zakonodajnega telesa. Mandat predsednika v tem političnem sistemu navadno traja od 
štiri do šest let1. Analize so pokazale, da krajši mandati predsednika v tem sistemu 
prinašajo več politične stabilnosti. Večina držav s predsedniškim političnim sistemom ima 
tudi omejeno število mandatov izvolitve predsednika2. Predsedniški sistem danes 
uporablja 30 demokratičnih držav sveta, od tega je ta sistem najbolj razširjen in 
uporabljen v državah Latinske Amerike, med katerimi je tudi Mehika, ki je predmet 
proučevanja in primerjave tega diplomskega dela (Ferfila, 2009, str. 308). 
Zakonodajna, izvršilna in sodna oblast so medsebojno ločene ter se medsebojno nadzirajo 
z ustavno določenimi mehanizmi. Tako je denimo določeno, da parlament niti ne more 
izvoliti predsednika niti ne more sesuti vlade, saj je imenovanje in razreševanje članov 
vlade strogo v domeni predsednika države. Predsednik države je poleg tega, da 
predstavlja izvršilno oblast, tudi ceremonialni predsednik države, saj predstavlja državo 
tako navznoter kot navzven. Njegovo delovanje pa je kljub temu nekoliko odvisno od 
parlamenta, saj vladne politike sprejema parlament, v katerega pristojnosti so tudi druge 
zakonodajne, finančne, davčne in proračunske pristojnosti (Ferfila, 2009, str. 303). 
3.3.3 POLPREDSEDNIŠKI POLITIČNI SISTEM  
Med demokratične politične sisteme spada tudi tako imenovani polpredsedniški politični 
sistem, ki ga lahko v splošnem označimo kot kombinacijo parlamentarnega in 
predsedniškega političnega sistema ter ga zato tudi imenujemo parlamentarno-
predsedniški politični sistem. Kot kombinacijo dveh sistemov ga označujemo, ker si v tem 
sistemu predsednik države in vlada delita izvršilno oblast države in imata deljene 
pristojnosti. Zaradi tovrstne delitve izvršilne oblasti pravimo, da v polpredsedniškem 
sistemu velja dvoglavi ali bicefalni sistem izvršilne oblasti. Tako velja, da imata v tem 
                                        
1 Najdaljši mandat imajo predsedniki Čila, Mehike, Filipinov in Venezuele, kjer mandat predsednika 
države traja šest let.  
2 Neomejeno število ponovitev ima v svojem političnem sistemu Ciper, medtem ko imajo druge 
države možnost ene ali pa največ dveh ponovitev mandata predsednika države.  
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sistemu tako vlada kot tudi predsednik države resnična ustavna pooblastila za izvajanje 
izvršilne oblasti države, pri čemer je vloga predsednika države močnejša in bolj 
odločujoča. Vlada in predsednik države si tako delita pristojnosti, povezane z izvršilno vejo 
oblasti, pri čemer ima predsednik države nekoliko večje pristojnosti in moč kot vlada in 
njen predsednik. Predsednik države ima tako denimo posebno vlogo pri imenovanju 
predsednika vlade, potrjevanju referendumov, razpustu parlamenta, hkrati pa ima tudi 
pravico veta. Predsednik države sodeluje na sejah vlade, podpisuje akte vlade ter imenuje 
predsednika vlade. Navadno je tako, da je v pristojnosti predsednika vodenje zunanje 
politike, domača vprašanja pa so v domeni vlade in njenega predsednika.  
Parlamentarno-predsedniški sistem se je razvil iz parlamentarnega sistema s to razliko, da 
je v tem sistemu položaj predsednika močno okrepljen v primerjavi s parlamentarnim 
sistemom. Položaj predsednika v tem sistemu se močno približa položaju predsednika v 
predsedniškem političnem sistemu. Predsednik države je neodvisen od parlamenta, 
vendar kljub temu ne more vladati sam. Na drugi strani pa je parlamentu odgovorna 
vlada, ki je hkrati tudi odvisna od parlamentarne večine. V preteklosti so se 
polpredsedniškega sistema posluževale predvsem države na prehodu v demokracijo ter ga 
kasneje opustile in prešle na parlamentarne sisteme. Dandanes za najbolj tipičen 
polpredsedniški sistem velja francoski politični sistem, ki je določen po ustavi iz leta 1958. 
Predsednik ima v francoskem sitemu položaj nad parlamentom in vlado. Predsednik je 
voljen na neposrednih volitvah za dobo sedmih let. V tem sistemu ima predsednik 
pristojnost, da imenuje predsednika vlade ter na njegov predlog še ostale ministre, ki 
sestavljajo vlado (Jevšek, 2006, str. 15).  
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4 POLITIČNI SISTEM ZDA 
Združene države Amerike veljajo za dokaj mlado državo, ki nima tako zelo burne in dolge 
zgodovine, kot jo ima večina evropskih držav. ZDA so nastale kot meščanska država, kar 
se kaže predvsem v njihovem ekonomskem, ustavnem in političnem razvoju. Kot dan 
nastanka ZDA je v zgodovino vpisan 4. julij, ki se imenuje dan neodvisnosti 
(Independence day). Na ta dan je bila namreč podpisana Deklaracija o neodvisnosti. S 
tem dokumentom se je od Velike Britanije odcepilo trinajst kolonij, ki so se nato združile v 
državo, ki danes predstavlja največjo svetovno velesilo.  
4.1 DRŽAVNA UREDITEV 
Združene države Amerike danes predstavljajo eno izmed redkih federativno urejenih držav 
na svetu3, ki jo sestavlja 50 zveznih držav. Za tovrstno ureditev je značilno, da so 
pristojnosti vlade deljene na dve ravni – na zvezno vlado in državne vlade. To pomeni, da 
imata dve ravni vlade formalne pristojnosti za upravljanje istega ozemlja. V pristojnosti 
zvezne vlade je tako denimo, da tiska denar, ureja vojaške zadeve, ustanavlja sodišča, 
skrbi za odnose s tujimi državami in odnose med zveznimi državami ZDA in drugo. V 
pristojnosti državnih vlad pa je, da ustanavljajo lokalne vlade, urejajo trgovino znotraj 
države, izvajajo in vodijo volitve, ratificirajo amandmaje k zvezni ustavi in drugo. Ameriški 
zvezni politični sistem tako sestavljajo ena zvezna, 50 državnih in kar 82.290 lokalnih vlad 
(Ferfila, 1997, str. 233). 
Politični sistem ZDA lahko opredelimo kot predsedniški politični sistem, kjer ima glavno 
funkcijo v državi predsednik države, ki ima v rokah izvršilno vejo oblasti. Zakonodajno 
oblast v državi predstavlja dvodomni kongres, sodno vejo oblasti pa pravosodni sistem, na 
vrhu katerega je vrhovno sodišče (Ferfila, 1997, str. 233). Na državni ravni izvršilno oblast 
predstavljajo guvernerji, ki so voljeni na neposrednih volitvah za obdobje štirih let. V vsaki 
izmed zveznih držav zakonodajna oblast pripada zakonodajnemu telesu, ki je pojmovano 
različno. Tako se uporabljajo nazivi »Legislature«, »State Legislature« ali »General 
Assembly«. Na ravni zveznih držav delujejo tudi sodišča (Wikipedia, 2014). 
4.2 USTAVA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 
Ustava ZDA je bila sprejeta leta 1787 in ratificirana leto kasneje. Gre za najstarejšo še 
vedno veljavno pisano ustavo, ki je bila podlaga za nastanek in razvoj ene izmed največjih 
svetovnih velesil. Temelji na še sedaj sodobnih demokratičnih vrednotah, zaradi česar ima 
ustava izjemen ugled in občudovanje tako v ZDA kot tudi drugod po svetu. Ideje ustave 
namreč temeljijo na idejah, ki imajo še danes enako vrednost in veljavo, kot so jo imele v 
času nastanka ustave. Ustava je bila zaradi sodobnih načel, svoje funkcionalnosti, 
enostavnosti in kratkosti večkrat uporabljena kot podlaga za nastanek ustav nekaterih 
drugih držav. Bila je namreč zasnovana tako, da je v svojih temeljih ustreza tako veliki kot 
                                        
3 Danes so v svetu federativno urejene države še Mehika, Nemčija, Argentina, Avstralija in Indija.  
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tudi majhni državi v sodobnem času, hkrati pa vsebuje ideje in načela, ki še danes veljajo 
v vseh sodobnih demokratičnih družbah (Grad et al., 2004, str. 135). 
Prvotno besedilo ustave ZDA je bilo sestavljeno iz sedmih obsežnejših členov, katerim pa 
so z nadaljnjimi spremembami bili dodani amandmaji. Teh je danes sedemindvajset. Na 
začetku ustave je preambula, ki poudarja načelo suverenosti in demokratične vladavine. 
Nato se prične normativni del, ki je, kot že rečeno, sestavljen iz sedmih členov, v katerih 
so urejeni delitev oblasti, zvezna delitev, postopek za spreminjanje ustave in nekatera 
druga ustavna vprašanja. Nato so ameriški ustavi dodani amandmaji, s katerimi so bile 
urejene vse nadaljnje spremembe in dopolnitve ustave. Prvih deset amandmajev ureja 
človekove pravice in svoboščine, ki so skupno poimenovane »Bill of rights«, nadaljnji 
amandmaji pa se navezujejo na posamezne pravice ali na posamezna vprašanja državne 
ureditve (Grad et al., 2004, str. 135).  
Glede na spreminjanje ustave velja ameriška ustava za togo ustavo, saj postopek 
spreminjanja ustave velja za dokaj zahtevnega in je opredeljen v petem členu ustave. 
Postopek spreminjanja je zahteven predvsem zaradi zvezne ureditve države, saj imajo pri 
spreminjanju ustave glavno besedo zvezne enote in ne kongres. Ustavo ZDA je mogoče 
spreminjati po posebnem ustavnorevizijskem postopku. Spremembe se namreč 
sprejemajo v obliki ustavnih dopolnil, tako imenovanih amandmajev. Sprejemanje 
amandmajev tako ne spreminja prvotnega besedila ustave, kar omogoča, da je prvotno 
besedilo ustave ostalo nespremenjeno že od leta 1787 navkljub sedemindvajsetim 
spremembam ustave. Ustavnorevizijski postopek je razdeljen na dve fazi postopka, in 
sicer na fazo predlaganja spremembe in fazo sprejemanja predlagane spremembe. 
Spremembe lahko predlaga sam kongres ali pa posebna ustavodajna skupščina, 
imenovana »konvent«, ki jo skliče kongres na zahtevo dveh tretjin predstavniških teles 
zveznih držav. O sprejemu predlagane spremembe ustave nato odločajo bodisi 
predstavniška telesa zveznih držav bodisi ustavodajne skupščine zveznih držav. 
Spremembe ustave so sprejete, če jih podprejo tri četrtine držav, kar je zelo veliko in je to 
tudi razlog, da so spremembe ameriške ustave precej redke.  
4.3 PREDSEDNIK ZDA 
V drugem členu ameriške ustave je opredeljena izvršilna oblast, ki jo predstavlja funkcija 
predsednika države. Položaj predsednika ZDA je eden najmočnejših in najpomembnejših 
položajev na svetu, saj gre za šefa najmočnejše svetovne velesile, ki ima zelo široka 
pooblastila na ravni celotne države. Ker gre za individualno funkcijo izvršilne oblasti, se 
funkcija predsednika ZDA precej razlikuje od funkcij ostalih vodij držav, ki vsekakor 
nimajo tolikšne moči v državi, kot jo ima ameriški predsednik. Hkrati pa ameriški 
predsednik ni v veliki meri politično odgovoren zakonodajni oblasti, saj je voljen posebej. 
»Ker je predsednik posebej izvoljen, ima lastno volilno bazo in zato odgovarja samo 
volivcem (kar se pokaže seveda samo, če kandidira na naslednjih volitvah), ne pa 
kongresu. Zato je predsednik nedotakljiv ves čas trajanja njegovega mandata« (Grad et 
al., 2004, str. 150). Seveda pa ameriški predsednik ni povsem rešen odgovornosti in 
nedotakljiv, saj nosi kazensko odgovornost za svoja dejanja na položaju predsednika ZDA. 
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Ameriški predsednik je tako lahko obtožen za hujša kazniva dejanja, koruptivnost in 
izdajo. Obtoži ga predstavniški dom, in sicer po posebnem postopku, imenovanem 
»impeachment«. Predsednik je obtožen, če obtožbo podpreta dve tretjini senatorjev, kar 
pa se do sedaj v dveh postopkih impeachmenta še ni zgodilo. Če senat obtožbo podpre, je 
predsednik razrešen s funkcije.  
Predsednik ZDA in podpredsednik sta voljena na posrednih volitvah, ki potekajo v mesecu 
decembru. Predsednika in podpredsednika posredno volijo volilni možje, imenovani tudi 
elektorji, ki so predhodno voljeni. Volitve predsednika in podpredsednika potekajo v 
volilnih kolegijih4 v vsaki posamezni državi. Vsaka zvezna država ima zagotovljeno tolikšno 
število elektorjev, kolikor ima skupaj zagotovljenih sedežev v predstavniškem domu in 
senatu. Ameriškega predsednika se voli na vsaka štiri leta, kar je precej kratek mandat v 
primerjavi z nekaterimi drugimi vodji držav, hkrati pa je vsak predsednik lahko izvoljen 
največ dvakrat. Mandat predsednika ZDA prične teči po opravljeni inavguraciji 
predsednika5. Za predsednika ZDA je lahko izvoljen zgolj državljan ZDA, ki je tudi rojen v 
ZDA ali v ZDA prebiva vsaj 14 let ter je starejši od 35 let. Do sedaj so z izjemo Baracka 
Obame bili vsi predsedniki belopolti in protestantske vere z izjemo Johna F. Kennedyja, ki 
je bil katolik.  
Vpliv ameriškega predsednika na delovanje ZDA je zelo velik, ker pa gre za največjo 
svetovno velesilo, ima posledično velik vpliv na celotno svetovno politiko. Tako lahko brez 
oklevanja rečemo, da je funkcija predsednika ZDA najpomembnejša in najvplivnejša 
politična funkcija na svetu. Moč in vpliv ameriškega predsednika izvirata iz pooblastil in 
pristojnosti, ki mu jih v drugem členu dodeljuje ameriška ustava. »Ustava določa v tem 
členu predsednikove pristojnosti dokaj konkretno, pri čemer določa zlasti, da je 
predsednik vrhovni komandant oboroženih sil, da sklepa mednarodne sporazume, 
sprejema veleposlanike, imenuje visoke državne funkcionarje ter skrbi za izvrševanje 
zakonov« (Grad et al., 2004, str. 153).  
Razmerje med predsednikom ZDA in kongresom je ustavno razmejeno s sistemom zavor 
in ravnovesij ter delitvijo oblasti. Kongres in predsednik drug na drugega nimata velikega 
vpliva razen v določenih točkah. Tako lahko kongres, kot že omenjeno, obtoži predsednika 
v procesu impeachmenta. Na drugi strani pa predsednik lahko neposredno vpliva na 
delovanje kongresa z ustavno pravico veta. Zakonodajni veto lahko ameriški predsednik 
vloži pred podpisom zakona in zakon tako vrne v vnovično odločanje v oba domova, kjer 
mora nato biti zakon sprejet z dvotretjinsko večino v obeh domovih. Ameriški predsednik 
pa ima tudi možnost suspenzivnega veta, kar pomeni, da lahko odkloni podpis zakona, s 
čimer doseže, da se zakon vrne v vnovično odločanje v tisti dom, iz katerega je prišel. 
                                        
4 Volilni kolegij ali angleško »Electoral College« skupaj tvori 538 elektorjev iz vseh zveznih držav. 
Elektorji so voljeni neposredno v mesecu novembru. Največ elektorjev ima zvezna država Teksas 
(38), najmanjše države pa imajo tri elektorska mesta, kar je tudi minimalno število elektorjev.  
5 Inavguracija predsednika ZDA se vedno izvede 20. januarja v Washingtonu točno opoldne. 
Vrhunec inavguracije predsednika je slavnostna zaprisega novega predsednika.  
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Zaradi strankarskih razmerij med stranko predsednika in nasprotno stranko, ki se 
oblikujejo znotraj kongresa, je zavrnitev predsednikovega veta precej težka naloga, zaradi 
česar ima veto v praksi velikokrat moč absolutnega veta.  
Glede na zahtevnost in pomembnost dela in funkcije predsednika ZDA ima predsednik na 
voljo posebno kolegijsko telo, ki mu pri delu nudi pomoč in oporo. To posvetovalno telo se 
imenuje kabinet predsednika ZDA ali »Cabinet« in ga tvori skupina svetovalcev, ki 
predsedniku pomaga pri sprejemanju odločitev. Gre za kolegijski organ, ki ni bil ustavno 
določen, pač pa je bil oblikovan na osnovi ustavnega običaja zaradi narave dela in nalog 
predsednika ZDA. Kabinet predsednika sestavljajo različni vodje upravnih organov, ki jih v 
kabinet imenuje in jih razreši predsednik države s soglasjem senata. »Porast nalog 
predsednika in razbohotenje državne uprave je leta 1939 pripeljalo tudi do nastanka 
Izvršnega urada predsednika (Executive Office of the President), ki neposredno pomaga 
predsedniku pri njegovem delu« (Grad et al., 2004, str. 157). Izvršni urad predsednika je 
tako sestavljen iz več različnih služb, agencij, uradov in teles, med katerimi je 
najpomembnejša Bela hiša, s čimer je pojmovan najožji krog sodelavcev in svetovalcev 
ameriškega predsednika.  
4.4 KONGRES 
Zakonodajno vejo oblasti v ZDA predstavlja dvodomno parlamentarno telo, imenovano 
kongres. Pristojnosti kongresa, izključno zakonodajnega telesa, so določene v prvem 
členu ustave ZDA. Kongres tako izvaja vse zakonodajne pristojnosti in sprejema zakone, ki 
so zanj določeni v okviru ustave. Poleg zakonodajne funkcije pa kongres opravlja tudi 
nadzorstveno funkcijo, ki se nanaša predvsem na nadzor nad delom izvršilne oblasti, ki jo 
predstavlja predsednik ZDA.  
Kongres je sestavljen iz dveh domov, spodnjega, imenovanega predstavniški dom (House 
of Representatives), in zgornjega, imenovanega senat. Dvodomnost kongresa je bila 
vzpostavljena zaradi zagotovitve enakopravne zastopanosti obeh prvin, torej zveznih 
držav in državljanov. Pri tem senat predstavlja in zastopa zvezne države, predstavniški 
dom pa predstavlja vse državljane ZDA. Tako se je izoblikoval sistem popolne 
dvodomnosti, saj sta si oba domova medsebojno enakopravna (Ferfila, 2013, str. 515). 
Tabela 1: Sestava kongresa ZDA 
Kongres ZDA Poimenovanje Število članov Mandat 
Prvi dom Predstavniški dom (House of 
Representatives) 
308 2 leti 
Drugi dom Senat (United States Senate) 100 6 let 
Vir: Prirejeno po U.S. House of Representatives (2014) in United States Senate (2014)  
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Funkcija člana kongresa je zelo častna funkcija, hkrati pa prinaša tudi odgovornost. Pogoji 
za članstvo v zgornjem in spodnjem domu se med seboj razlikujejo. Načeloma so pogoji 
za članstvo v spodnjem domu nekoliko zahtevnejši. Člane senata imenujemo senatorji, 
člane predstavniškega doma pa imenujemo predstavniki (Representatives) ali kongresniki 
(Congressmen, Congresswomen). Funkciji v senatu in predstavniškem domu sta 
medsebojno ločeni, kar pomeni, da se ne smeta prepletati in da član senata ne more 
opravljati nobene druge funkcije tako v predstavniškem domu kot tudi v zvezni državi, in 
seveda tudi obratno. Za člane kongresa je pridržan privilegij poslanske imunitete in 
denarnega nadomestila za delo v kongresu. Članom kongresa tako pripadata poklicna in 
nepoklicna imuniteta, kar pomeni, da ne odgovarjajo za glas in mnenje, ki ga podajo v 
okviru zasedanj doma, ter se jim ne more odvzeti prostosti in jih sodno preganjati, razen 
za kršenje miru, izdajo in zločin, storjen v času zasedanja doma ali na poti na zasedanje 
(Grad et al., 2004, str. 142).  
4.4.1 SENAT 
V senatu ali zgornjem domu kongresa so zastopane pravice in interesi petdesetih zveznih 
držav ZDA. V senat vsaka država izvoli dva senatorja, ki zastopata interese in pravice 
zvezne države, iz katere prihajata. S sestavo senata se uveljavlja paritetno načelo, kar 
pomeni, da je vsaka zvezna država, ne glede na velikost, zastopana enakopravno. Mandat 
senatorjev traja šest let in so voljeni na neposrednih volitvah v vsaki posamezni zvezni 
državi. Volitve senatorjev ne potekajo istočasno v vsaki zvezni državi, pač pa so 
zamaknjene tako, da se na vsaki dve leti v senatu zamenja ena tretjina članov. Na 
volitvah članov senata lahko kandidirajo državljani ZDA, ki živijo v ZDA najmanj 9 let in 
imajo stalno prebivališče v zvezni državi, za mesto katere kandidirajo v senat, hkrati pa ne 
smejo biti mlajši od 30 let (Grad et al., 2004, str. 143). 
Seje senata vodi podpredsednik ZDA, ki ima v tem primeru tudi funkcijo in naziv 
predsednika senata, čeprav sicer ni član senata in tudi nima glasovalne pravice, razen v 
primeru, ko je izid glasovanja izenačen. Zaradi zgolj formalne funkcije pa je 
podpredsednik redko prisoten na sejah senata, razen v primerih, ko je glasovanje 
izenačeno ali pa so na sporedu slavnostne seje, zato njegovo delo opravlja podpredsednik 
senata. Podpredsednik senata je navadno senator, ki prihaja iz vrst prevladujoče politične 
stranke v senatu in ima najdaljši staž. Senatorji so sicer razdeljeni v poslanske skupine, ki 
jih vodijo vodje poslanskih skupin, ki imajo velik politični ugled in spoštovanje, saj gre za 
precej častno funkcijo. Vodja poslanske skupine koordinira in vodi delovanje članov 
stranke v senatu. Poleg poslanskih skupin pa je senat organiziran v obliki različnih stalnih 
odborov, posebnih odborov in občasnih odborov, vsak odbor deluje na svojem področju in 
se ukvarja z vprašanji, ki so v domeni obravnavanega področja (Grad et al., 2004, str. 
144). 
4.4.2 PREDSTAVNIŠKI DOM 
Predstavniški dom, zgornji dom ameriškega kongresa, zastopa in predstavlja ljudstvo ZDA. 
V njem sedi 435 predstavnikov oziroma kongresnikov, ki so izvoljeni na neposrednih 
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volitvah za mandatno dobo dveh let, kar je zelo kratek mandat v primerjavi z mandatom 
senatorjev. Tako kratek mandat je posledica prepričanja ob nastanku ustave, ko so bili 
pisci mnenja, da mora imeti ljudstvo pravico, da čim večkrat preveri delovanje svojih 
predstavnikov. Tako kot za izvolitev senatorjev veljajo posebni pogoji tudi za izvolitev 
predstavnikov predstavniškega doma, ki pa so vseeno nekoliko milejši. Kongresniki tako 
morajo biti državljani ZDA najmanj sedem let, biti starejši od 25 let ter živeti v zvezni 
državi, kjer se voli. Število predstavnikov je proporcionalno razdeljeno glede na zvezne 
države in število prebivalcev posamezne zvezne države, pri čemer ima vsaka zvezna 
država pravico do izvolitve vsaj enega predstavnika v predstavniški dom. S tem je 
uresničeno načelo enake volilne pravice in enakopravne zastopanosti. Največ 
predstavnikov prihaja iz zvezne države Kalifornije, po enega predstavnika pa imajo zvezne 
države Aljaska, Montana, Vermont in druge. V predstavniškem domu pa so zastopana tudi 
nekatera druga ozemlja s posebnim položajem. Tako denimo so v predstavniškem domu 
zastopana ozemlja s posebnim položajem (Portoriko, Guamski otoki, Deviški otoki, Okrožje 
Kolumbija in Ameriška Samoa) prek delegatov in komisarja. Ti delegati in komisar so prav 
tako izvoljeni in lahko polnopravno sodelujejo v delu odborov, vendar pa ne morejo 
glasovati na plenarnem zasedanju doma (Grad et al., 2004, str. 144).  
Predstavniški dom vodi predsednik, ki se imenuje »speaker« in ga izvolijo člani 
predstavniškega doma ter prihaja iz stranke, ki ima v domu večino. Speakerjev položaj je 
izjemno pomemben in prinaša veliko pomembnih pristojnosti, zaradi česar velja funkcija 
speakerja za najvplivnejšo in najpomembnejšo funkcijo v celotnem kongresu. Speaker 
tako vodi delovanje predstavniškega doma, določa dnevni red, odborom posreduje 
zakonske predloge, ima pravico imenovanja članov posebnih odborov, ima močan vpliv na 
delovanje odborov, v primeru neodločenega glasovanja pa prevlada njegov glas. Tako kot 
v okviru senata tudi v okviru predstavniškega doma delujejo stalni in občasni odbori in 
pododbori. Obe stranki, ki sta zastopani v predstavniškem domu, imata svojega vodjo 
stranke (floor leader) in biče (whips). V okviru doma pa delujeta tudi strankarski 
organizaciji, in sicer demokratska, imenovana »caucus«, in republikanska, imenovana 
»conference« (Grad et al., 2004, str. 144). 
4.4.3 PRISTOJNOSTI KONGRESA  
Pristojnosti kongresa najširše določa ameriška ustava v prvem členu, ki govori o 
zakonodajni veji oblasti. Hkrati je v tem členu določeno tudi, katere zadeve so izključene 
iz pristojnosti kongresa. V splošnem lahko rečemo, da kongres opravlja predvsem 
zakonodajno in nadzorno funkcijo nad izvršno oblastjo ZDA. Med glavne pristojnosti tako 
uvrščamo: 
– predpisovanje davkov in drugih davščin, 
– plačevanje dolgov in zadolževanje,  
– določanje pravil glede bankrota, 
– določanje pravil za pridobitev državljanstva, 
– urejanje trgovine z drugimi državami in zveznimi državami ZDA med seboj, 
– izdajanje denarja in določanje njegove vrednosti, 
– vzpostavitev poštnega sistema, 
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– urejanje patentov,  
– ustanavljanje zveznih sodišč, 
– napoved vojne in zagotovitev oboroženih sil, 
– obtožba zveznih funkcionarjev , 
– sprejem proračuna ZDA, 
– sprejemanje vseh zakonov, ki so potrebni za izvajanje pristojnosti kongresa.  
Glede na navedene pristojnosti vidimo, da ima kongres dokaj podobne pristojnosti kot 
druga zakonodajna telesa držav po svetu, saj se jih je velika večina zgledovala po 
ameriškem kongresu. Kongres tako opravlja zakonodajno funkcijo države, hkrati pa tudi 
volilno, saj voli in določa določene državne funkcionarje, in preiskovalno funkcijo, saj 
lahko uvede preiskavo proti različnim funkcionarjem. V določenih primerih pa lahko 
kongres nastopa tudi kot pravosodni organ, in sicer v primeru impeachmenta ter sojenja 
visokim državnim funkcionarjem. V teh primerih nastopa predstavniški dom v vlogi tožnika 
in senat v vlogi sodnika (Volk, 2007, str. 37–38). 
Dane pristojnosti kongresa so enakopravno deljene med oba domova, pri čemer lahko 
rečemo, da ima senat nekoliko več pristojnosti, saj podaja soglasje za imenovanje visokih 
funkcionarjev in ratificira mednarodne pogodbe. Pristojnosti so sicer enakopravno deljene 
z izjemo, da so določene pristojnosti v domeni bodisi samo senata bodisi predstavniškega 
doma. Nekoliko pomembnejša vloga senata se kaže tudi v trajanju mandata članov in 
pogojev za izvolitev, ki so nekoliko zahtevnejši pri izvolitvi senatorjev kot pri izvolitvi 
predstavnikov (Grad et al., 2004, str. 146). 
4.4.4 DELOVANJE IN ORGANIZACIJA KONGRESA 
Mandatna doba v predstavniškem domu traja dve leti, medtem ko mandatna doba članov 
senata traja šest let, pri čemer se na vsaki dve leti izteče mandat eni tretjini senatorjev. Z 
različno dolgimi mandatnimi dobami je zagotovljeno neprekinjeno delo kongresa kot 
celote, saj tako kongres ni nikoli v mrtvem teku. Kongres deluje v okviru letnih zasedanj. 
Praviloma seje obeh domov potekajo ločeno, skupne seje so izvedene zgolj izjemoma. 
Takšna izjema je seja po volitvah predsednika ZDA, ko oba domova na skupni seji 
ugotavljata izide volitev, skupna seja pa se odvija tudi v primeru, ko kongres nagovorijo 
različni visoki gosti. Domova veljavno zasedata, če je na seji prisotna vsaj polovica članov 
doma (Grad et al., 2004, str. 146). 
Delovanje odborov kongresa ni ustavno določeno, pač pa se je njihovo delovanje 
izoblikovalo na osnovi zakonodajnega razvoja. Delovanje odborov ima danes pomembno 
vlogo pri izvajanju zakonodajnega postopka tako v senatu kot tudi v predstavniškem 
domu, saj se večina zakonodajnih predlogov najprej obravnava na ravni odborov, 
pomembnost odborov pa se kaže tudi v tem, da v večini primerov zakoni, ki niso podprti v 
odborih, sploh ne pridejo do odločanja celotnega doma. Danes v kongresu deluje 26 
odborov, ki delujejo na različnih področjih, od kmetijskega področja, etičnega področja, 
področja naravnih virov do področja tajno obveščevalnih dejavnosti in drugih. Člani 
odborov so člani posameznega doma, ki jih predlaga poslanska skupina, potrdi in imenuje 
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pa jih dom. Delovaje odbora koordinira in vodi predsednik. V odborih ima odločilno 
besedo politična stranka, ki ima večino članov v odboru, saj so mesta v odborih zastopana 
proporcionalno s številom sedežev posamezne stranke v domu. Poleg stalnih odborov v 
kongresu delujejo tudi posebni in občasni odbori, ki se ukvarjajo s posameznimi 
zakonodajnimi vprašanji ali parlamentarnimi preiskavami. Velik pomen imajo tudi skupni 
odbori6, ki jih sestavljajo člani obeh domov kongresa in se ukvarjajo z zadevami, ki so 
pomembne za skupno delovanje obeh domov kongresa. Seje odborov so javne7 in se jih 
pogosto lahko udeležuje tudi zainteresirana javnost, s čimer je zagotovljena udeleženost 
ljudstva v zakonodajni dejavnosti (Ferfila, 2013, str. 520–521). 
Zakonodajni postopek v kongresu je sestavljen iz več faz in se vedno začne s predlogom v 
enem izmed domov. Predlog zakona je najprej posredovan vsem članom doma in vsem 
pristojnim odborom, ki delujejo v okviru doma. Obor ali več odborov nato obravnava 
predlog zakona in pripravi poročilo. Nato se razprava o predlogu zakona opravi tudi v 
odboru celotnega doma. Najprej se tako opravi splošna razprava o predlogu zakona, nato 
pa se opravi razprava skupaj z amandmaji zakona. V zadnji fazi sprejemanja predloga 
zakona pa se o predlogu skupaj z amandmaji razpravlja še v domu, kjer predlog bodisi 
potrdijo bodisi zavrnejo. Zakon je sprejet samo v primeru, če je sprejet v obeh domovih 
kongresa. Oba domova sta hkrati vključena tudi v razpravo in podajanje amandmajev, 
prav tako pa lahko člani obeh domov predlagajo zakone v sprejem8. Večina predlogov 
zakona prihaja iz predstavniškega doma, kjer je zakon tudi najprej potrjen, nato pa gre v 
potrditev še v senat, ki pa ga lahko potrdi, zavrne ali poda amandmaje. Če so vloženi 
amandmaji, sledi usklajevanje, ki poteka znotraj posebnega skupnega odbora (conference 
commitee) in katerega naloga je uskladitev besedila tako, da bo sprejeto v obeh domovih 
(Grad et al., 2004, str. 146–147). 
Poleg zakonodajne funkcije pa ima kongres tudi preiskovalno, volilno oziroma kadrovsko 
ter v določenih primerih tudi sodno pristojnost. Kadrovska oziroma volilna funkcija je v 
domeni senata, ki daje privolitev k imenovanju vseh najpomembnejših državnih in zveznih 
funkcionarjev na predlog predsednika ZDA. Kadar senat v potrditev in imenovanje dobi 
nekega funkcionarja, pred potrditvijo opravi preiskavo o tem kandidatu, kar spada v 
preiskovalno funkcijo kongresa. Preiskovalno funkcijo sicer v glavnem opravljajo različni 
odbori posameznega doma ali obeh domov. Odbori tako opravljajo različne preiskave, ki 
se lahko nanašajo na različne predloge zakonov, ali pa preverijo delovanje posameznih 
funkcionarjev in drugih. Če kongres ugotovi, da prihaja do nepravilnosti in kaznivih dejanj 
pri funkcionarjih, lahko kongres vloži obtožbo zoper državnega funkcionarja – tudi 
                                        
6 Skupni odbor ali Joint commitee, katerega primer je Commitee on Library, v katerem so zastopani 
predstavniki obeh domov kongresa. 
7 Seje odborov so lahko tudi zaprte za javnost, če se za to odloči večina članov odbora. To se 
navadno dogaja, kadar se razpravlja o področju državne varnosti.  
8 Finančnih in davčnih zakonov ne morajo predlagati člani senata, saj velja, da tovrstne predloge  
zakonov lahko poda samo predstavniškega doma, ki zastopa celotno ljudstvo. Člani senata pa kljub 
temu lahko vlagajo amandmaje na te zakone.  
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predsednika ZDA. O vložitvi obtožbe odloča predstavniški zbor z navadno večino, torej ima 
vlogo tožnika, o obtožbi pa nato odloča senat, ki ima vlogo sodnika. Če pride do obsodbe, 
sledi sankcija razrešitve s funkcije in prepoved opravljanja katerekoli druge funkcije v 
državnih organih (Grad et al., 2004, str. 146–147). 
4.5 SODNA VEJA OBLASTI 
Sodna oblast ZDA je opredeljena v 3. členu ameriške ustave. Ameriški sodni sistem je 
marsikatere elemente prevzel iz anglosaške tradicije občega prava, zaradi česar je 
ameriški sodni sistem, ki predstavlja sodno vejo oblasti, v številih pogledih precej podoben 
angleškemu sodnemu sistemu. Ameriški sodni sistem temelji na neodvisnem sodstvu, 
varstvu osebne svobode in varstvu zasebne lastnine. Prav tako kot je razdeljena državna 
oblast na zvezno in državno, je tudi sodna oblast razdeljena na zvezna in državna sodišča. 
Ameriški sodni sistem je tako sestavljen iz vrhovnega sodišča (Supreme Court), prizivnih 
sodišč (Court of Appeal) in okrožnih sodišč (District Courts) (Volk, 2007, str. 41). 
Na okrožnih sodiščih se prične večina vseh sodnih postopkov, saj okrožna sodišča 
predstavljajo zgolj prvo stopnico v ameriškem sodnem sistemu. Po celotnih ZDA deluje 94 
okrožnih sodišč, v okviru katerih deluje 576 okrožnih sodnikov. Okrožno sodišče je 
pristojno, da razsoja v primerih zveznih zločinov in zveznih civilnih tožb ter nadzira 
stečajne postopke, naturalizacijo tujcev in delovanje nekaterih zveznih agencij. V sodnih 
postopkih na okrožnih sodiščih državo in vlado zastopajo zvezni tožilci (U.S. attorneys). 
Okrožna sodišča, kot že rečeno, predstavljajo zgolj prvo stopnico v pravosodnem sistemu 
ZDA, zaradi česar se večina zadev kljub podani sodbi okrožnih sodnikov nadaljuje na 
prizivnih sodiščih (Ferfila, 2013, str. 529). 
ZDA so razdeljene na 12 sodniških območij, na vsakem območju pa deluje svoje prizivno 
sodišče, v katerega pristojnosti je, da vnovič prouči zadeve, ki se iz okrožnih sodišč 
nadaljujejo na prizivnih sodiščih. Prizivna sodišča tako predstavljajo drugo stopnjo v 
sodnem sistemu ZDA. O sodbah navadno odločajo trije sodniki, v izjemnih primerih pa 
sodbam prisostvuje celoten sodniški zbor. V ZDA deluje tudi zvezno prizivno sodišče (U.S. 
Court of Appeal for the Federal Circuit), ki obravnava sodne primere s področja avtorskih 
pravic, področja patentov, blagovnih znamk in podobno (Ferfila, 2013, str. 529). 
Na vrhu sodne veje oblasti je vrhovno sodišče ZDA, ki skrbi za pravilno razlago zakonov in 
njihovo pravno zaščito ter skrbi za razreševanje konfliktov in sodnih sporov med 
posameznimi zveznimi državami. Ena najpomembnejših funkcij in pristojnosti vrhovnega 
sodišča pa je ustavnosodna kontrola. Vrhovno sodišče je edino, ki je določeno že z ustavo, 
in sicer v njenem 3. členu9. Predsednika vrhovnega sodišča in sedem članov imenuje 
predsednik ZDA v soglasju s senatom. Sestava vrhovnega sodišča je precej politično 
obarvana, saj predsednik navadno imenuje člana vrhovnega sodišča, ki prihaja iz njegove 
                                        
9 Ustava ZDA v 3. členu določa, da sodna oblast pripada enemu vrhovnemu sodišču ter nižjim 
sodiščem, ki jih ustanovi kongres. Že prvi kongres je tako ustanovil mrežo prvostopenjskih in 
drugostopenjskih sodišč.  
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politične stranke, ter si tako zagotovi še večjo politično podporo (Grad et al., 2004, str. 
161). 
4.6 STRANKARSKI SISTEM ZDA 
Politične stranke so pomemben element in dejavnik v ameriškem političnem sistemu. V 
ZDA je razvit dvostrankarski sistem, ki temelji na dveh prevladujočih političnih strankah, ki 
si izmenjujeta oblast v državi. Ta dvostrankarski sistem že od nastanka ZDA tvorita 
Republikanska in Demokratska stranka10, občasno se pojavi tudi kakšna druga politična 
stranka, ki pa večjega preboja ne naredi. Strankarski sistem v ZDA ne temelji na članstvu, 
temveč na osebnem prepričanju vsakega posameznika, ki se opredeli bodisi za demokrata 
bodisi za republikanca. Tako kot država sta tudi demokratska in republikanska stranka 
organizirani na zvezni, državni in lokalni ravni. Organizacijsko gledano, stranki sestavljajo 
lokalni voditelji, predsedniki okrožij, predsedniki na ravni vsake posamezne države, 
delegati držav v zveznem odboru stranke in uradni predstavniki stranke v strankinem 
uradu v Washingtonu. Vsaka stranka ima tudi svoje zaposlene in letni proračun, iz 
katerega se financirajo strankarske aktivnosti (Ferfila, 2001, str. 825–828). 
Demokratska in Republikanska stranka predstavljata dva politična nazora, ki imata zelo 
malo skupnih točk in vsaka predstavlja svoj ideološki nazor. Tako veljajo demokrati za bolj 
liberalno usmerjene in republikanci za bolj konservativno stranko, ki se opira na zgodovino 
in tradicijo. Navajamo nekaj glavnih vprašanj, kjer se nazori demokratov in republikancev 
najbolj križajo (Volk, 2007, str. 40–41): 
– demokrati zagovarjajo pravico do splava, medtem ko republikanci pravijo, da je 
pravica nerojenega otroka do rojstva neodtujljiva;  
– republikanci zagovarjajo ustavno pravico do nošenja orožja, demokrati so do tega 
vprašanja sicer bolj zadržani, vendar se nagibajo k ukinitvi te pravice zaradi porasta 
morilskih pohodov. Stranki se razlikujeta tudi na področju obrambne politike, saj 
republikanci zagovarjajo uporabo jedrskega orožja, na drugi strani demokrati njegovi 
uporabi nasprotujejo;  
– stranki sta si nasprotni tudi na področju energetike, saj se republikanci zavzemajo za 
uporabo jedrske energije, medtem ko demokrati težijo k njenemu postopnemu 
zmanjševanju ter preusmeritvi na okolju prijaznejše energetske vire;  
– tudi na področju zdravstva prihaja do precejšnjih razhajanj. Republikanci zagovarjajo 
umik države iz zdravstvenega sistema, medtem ko demokrati zagovarjajo prepričanje, 
da bi vsi državljani morali imeti pravico do ustreznega zdravstvenega varstva.  
Iz zgornjih pogledov obeh političnih strank je torej jasno razvidno, da republikanci 
zagovarjajo nekoliko bolj tradicionalno miselnost, ki se opira tudi na vero, na drugi strani 
pa demokrati zagovarjajo napredno liberalno miselnost. Pri strankarskem sistemu je treba 
                                        
10 Obe stranki sta zastopani tudi s svojo barvo in strankarskim simbolom. Republikanska stranka je 
obarvana v rdečo barvo, demokratska pa v modro. Simbol demokratov je osel, medtem ko je 
simbol republikancev slon.  
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izpostaviti tudi zelo izrazito podporo strankam v posameznih državah; gre namreč za 
države z izrazito podporo republikanski ali demokratski stranki. Južne zvezne države tako 
predstavljajo glavno volilno telo republikanske stranke, kar je še posledica ameriške 
državljanske vojne. Tipične republikanske države so Teksas, Alabama, Georgia, Misisipi, 
Severna in Južna Karolina, Arkansas, Louisiana, Tennessee in Florida. Demokratske države 
pa so Kalifornija, New York, Washington, Oregon, Misuri, New Jersey in nekatere druge.  
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5 POLITIČNI SISTEM KANADE 
Kanada, površinsko druga največja država na svetu, je država z enim najvišjih standardov 
življenja in ena izmed držav sveta z najugodnejšimi življenjskimi in delovnimi razmerami. 
Kljub temu pa Kanado danes pestijo številne težave, ki se kažejo predvsem v nacionalnih 
težnjah province Quebec, kjer v veliki večini živijo francoski Kanadčani in je tudi uradni 
jezik francoščina in ne angleščina. V Quebecu tako že dolga leta obstaja želja po večji 
avtonomiji in samostojni državi, ki pa bi najverjetneje pomenila postopen razpad 
federalnega sistema državne in politične ureditve.  
Za leto nastanka kanadske federacije štejemo leto 1867, ko so se združile štiri nekdanje 
britanske kolonije – Nova Škotska, Gornja Kanada, Spodnja Kanada in Novi Brunswick. 
Združitev je bila izvedena na osnovi Britansko-severnoameriškega akta, ki velja za temelj 
kanadske ustave. Kanada je v času ustavnega in političnega razvoja številne elemente 
prevzela od Velike Britanije in sosednjih Združenih držav Amerike (Ferfila, 2013, str. 779). 
5.1 DRŽVNA UREDITEV 
Kanada je prav tako kot ZDA ena izmed redkih držav, katerih državna ureditev temelji na 
federativnem sistemu državne ureditve. Tako je Kanada upravno razdeljena na deset 
provinc in tri ozemlja, pri čemer imajo province zagotovljeno dokaj visoko stopnjo 
avtonomije in pristojnosti, medtem ko imajo ozemlja manjšo avtonomijo in so bolj 
podrejena zvezni vladi. Za razliko od večine ostalih federativno urejenih držav v Kanadi 
velja visoka stopnja decentralizacije, t. i. poudarjena decentralizacija, ki je predvsem 
posledica močne lastne identitete posameznih provinc, izjemne velikosti kanadskega 
ozemlja, težke dostopnosti največjih mest ter različnosti etnične in verske pripadnosti.  
Kanada velja za ustavno monarhijo, na čelu katere je britanska kraljica, ki predstavlja 
izvršilno oblast v državi. Zaradi odsotnosti kraljice jo predstavlja in oblast v njenem imenu 
izvršuje generalni guverner. Zaradi dvoglave delitve izvršilne oblasti pa je izvršilna oblast 
tudi v rokah predsednika vlade in njegovega kabineta. Zakonodajna oblast, tako kot v 
ZDA, predstavlja dvodomni kongres, enako je tudi s sodno oblastjo, katere vrh je vrhovno 
sodišče. Tako kot je oblast urejena na federalni ravni, je tudi na provincialni ravni in ravni 
teritorijev. Na ravni provinc izvršilno oblast tako izvaja »Lieutenant Governor« skupaj z 
premierjem, na teritorijih funkcijo guvernerja opravlja komisionar (Commissioner). Na 
ravni provinc in teritorijev delujejo tudi zakonodajna telesa, ki pa niso dvodomne sestave 
tako kot na federalni ravni. Prav tako v provincah in teritorijih delujejo tudi provincialna in 
teritorialna sodišča (Perko, 2007, str. 21–21). 
5.2 USTAVA KANADE 
Tako kot večina svetovnih ustavnih dokumentov tudi kanadska ustava velja za najvišji in 
najsplošnejši pravni predpis, s katerim so določeni državna ureditev, temeljna načela in 
splošne državljanske pravice. Kanadski ustavni razvoj se je pričel leta 1763 z 
dokumentom, imenovanim Kraljev razglas (Royal Proclamation), s katerim je britanski 
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kralj razglasil Kanado za provinco Quebec ter tako britanskemu imperiju priključil novo 
kolonijo. Kasneje, leta 1791, je britanski parlament to isto provinco Quebec z 
dokumentom Ustavni akt (Constitution Act) razdelil na Zgornjo Kanado, kjer je veljala 
angleška zakonodaja, in Spodnjo Kanado, kjer je veljala francoska zakonodaja11. Leta 
1867 je bil v britanskem parlamentu na predlog kanadskih delegatov sprejet prvi ustavni 
dokument tedanje kanadske kolonije, imenovan Britansko-severnoameriški akt (British 
North America Act). S tem aktom je bila ustanovljena kanadska federacija, ki je 
združevala štiri tedanje province. Ta ustavni akt je določil kanadski politični sistem, ki je 
nastal po zgledu britanskega političnega sistema in po njem prevzel tudi številne 
elemente. S tem aktom je bilo opredeljeno področje sodstva, zakonodaje in obrambe. 
Kasneje je bilo sprejetih še več podobnih dokumentov, med katerimi pa nobeden nima 
tolikšne veljave in moči kot Britansko-severnoameriški akt. Danes veljavna ustava je bila v 
kanadskem parlamentu sprejeta leta 1982, ki se od takrat dalje imenuje ustavni zakon 
(Constitution Act)12. S to spremembo in popravkom so bili prvotni ustavi dodani 
amandmaji, med njimi tudi Kanadska listina pravic in svoboščin, s katero so urejene 
politične in civilne pravice kanadskih državljanov (Volk, 2007, str. 21).  
Kanadska ustava sodi med nekodificirane ustave, saj ni sestavljena samo iz enega 
pravnega akta, pač pa jo sestavlja kar 25 različnih ustavnih aktov. Kanadska ustava 
določa zvezo provinc in teritorijev, določa delovanje kanadskega parlamenta ter tudi 
zakonodajna telesa provinc in njihove pristojnosti. Ustava zveznemu parlamentu podeljuje 
pravico do ustanavljanja novih provinc in teritorijev ter mu omogoča tudi spreminjanje 
meja provinc in teritorijev (skladno z njihovim soglasjem), parlamentu pa je bila leta 1875 
podeljena tudi pristojnost, da ustanovi Supreme Court of Canada. V ustavi je določeno 
tudi, da je izvršilna oblast formalno v rokah britanske kraljice. Z ustavo je urejenih tudi 
kar nekaj področij, ki se navezujejo na razdeljenost Kanade tako kulturno kot tudi 
jezikovno. Tako je Quebecu z ustavo dovoljeno, da uporablja svoj pravni sistem, v 
Quebecu in Manitobi pa je omogočeno tudi, da je na sodiščih in drugih državnih 
institucijah zagotovljena enakopravna raba angleškega in francoskega jezika. Ustava ureja 
tudi področje vere ter tako zagotavlja ločene katoliške in protestantske šole v provincah 
Quebec in Ontario (Perko, 2007, str. 22–23). 
5.3 IZVRŠILNA VEJA OBLASTI 
Izvršilna veja oblasti v Kanadi ima predvsem predlagalno funkcijo, saj parlamentu v 
sprejem pošilja predloge zakonov in proračuna ter hkrati skrbi za izvajanje veljavne 
zakonodaje in izvajanje zakonov, ki jih sprejema parlament. Izvršilna oblast je razdeljena 
med britansko kraljico, ki je ustavna predsednica, generalnega guvernerja ter 
ministrskega guvernerja in vlado. Kraljica Elizabeta II. torej pooseblja državo in jo tudi 
formalno vodi, čeprav njene funkcije pravzaprav izvaja generalni guverner.  
                                        
11 Zgornjo Kanado danes predstavlja Ontario, medtem ko Spodnjo Kanado danes predstavlja 
Quebec.  
12 To je bila sploh prva kanadska ustava, ki je bila sprejeta v kanadskem parlamentu.  
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5.3.1 BRITANSKA KRALJICA 
Kanada je, kot že rečeno, ustavna monarhija, kar pomeni, da je država v rokah monarha, 
torej v rokah britanske kraljice ali kralja. Kraljica pa kljub temu zastopa zgolj formalni 
položaj, ki je bolj ceremonialne in simbolne narave. Kraljica v Kanado prihaja zgolj na 
povabilo, tako da vse njene funkcije v času njene odsotnosti opravlja generalni guverner, 
ki ga imenuje ravno britanska kraljica (Ferfila, 2013, str. 797–798). 
Izvršilna moč je tako v rokah britanske kraljice, ki pa kljub temu redko posega v izvajanje 
kanadskih politik, saj je večina njenih nalog prenesenih na generalnega guvernerja. 
Britanska kraljica pa kljub svoji simbolni vlogi opravlja nekaj pomembnih vlog. Med njimi 
tako podeljuje častne medalje, potrjuje predloge generalnega guvernerja ter poda tudi 
kraljevo soglasje, s katerim se zaključi zakonodajni postopek in tako zakon lahko stopi v 
veljavo. Z ustavo je določeno, da kraljica zasleduje nasvete predsednika ministrov pod 
pogojem, da ima ta podporo v parlamentu in da deluje v skladu s kanadsko ustavo (Volk, 
2007, str. 22). 
5.3.2 GENERALNI GUVERNER 
Generalnega guvernerja imenuje britanska kraljica na predlog predsednika ministrov. 
Njegov mandat navadno traja pet let z možnostjo, da mu kraljica na predlog predsednika 
vlade mandat podaljša. Generalni guverner, imenovan tudi podkraljevi predstavnik, torej 
izvaja vse naloge kraljice, ko ta ni prisotna v Kanadi. V njegovi pristojnosti je tako, da 
skliče in po potrebi razpusti parlament, imenuje sodnike in senatorje ter imenuje tudi 
podguvernerje, ki v provincah zastopajo in predstavljajo kraljico. Guverner pa opravlja 
tudi vse državniške in ceremonialne naloge, ki sicer pripadajo kraljici. Tako denimo odpira 
in zaključuje seje parlamenta ter pred njimi prebere prestolni govor, podpisuje državne 
dokument, ter sodeluje s parlamentom in prvim ministrom (Ferfila, 2013, str. 798). 
5.3.3 VLADA IN PREDSEDNIK VLADE 
Delovanje kanadskega predsednika vlade in ministrov bi lahko primerjali z delovanjem 
menedžerjev v podjetju, saj vlada ravno tako, kot menedžer razrešuje dnevne zadeve in 
skrbi za izvajanje posameznih dejavnosti javne uprave in državne uprave. To pravimo 
zato, ker generalni guverner in vsi namestniki guvernerja izvršujejo dano oblast preko 
vladnega kabineta in predsednika vlade.  
Predsednik ministrov, imenovan tudi predsednik vlade ali prvi minister, in vlada sta ključni 
funkciji v kanadskem političnem sistemu, ki skrbita za oblikovanje kanadskih javnih politik 
in njihovo nemoteno izvajanje. Prvega ministra avtomatično imenuje generalni guverner 
glede na stranko, ki je zasedla večino mest v parlamentu. Tako je običajno, da je za 
predsednika vlade imenovan vodja stranke, ki je zasedla večino poslanskih mest v 
spodnjem domu parlamenta. Imenovani predsednik vlade ima nato možnost, da sestavi 
vladni kabinet, ki je sestavljen iz vladnih ministrov. Kanadska vlada je ena izmed najbolj 
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številčnih, saj jo poleg predsednika sestavlja še med 20 in 40 ministrov13. Ministri navadno 
prihajajo iz spodnjega doma parlamenta, saj velja, da morajo biti vsi vladni ministri 
predhodno izvoljeni v parlament, in ni običajno, da bi v vladi sodelovali zunanji 
strokovnjaki. Predsednik vlade vladni kabinet navadno sestavi tako, da ima vsaka provinca 
vsaj enega predstavnika med ministri. Vsak minister je odgovoren za delovanje 
ministrskega resorja, ki ga predstavlja. Tako je v prvi vrsti odgovoren predsedniku vlade 
in zakonodajnemu telesu. V zvezi s politično odgovornostjo velja v Kanadi princip 
kolektivne odgovornosti, kar pomeni, da sta za delovanje posameznega ministra 
odgovorna celotna vlada in kabinet (Ferfila, 2013, str. 799). 
Kanadska vlada s predsednikom na čelu je najmočnejše politično telo v kanadskem 
političnem sistemu. Vlada namreč razpolaga s številnimi pristojnostmi s področja izvršilne 
oblasti, zaradi česar lahko rečemo, da imata vlada in njen predsednik na strani izvršilne 
oblasti največjo moč. Kanadska vlada je pristojna za predlaganje zakonov in druge 
zakonodaje, ki jih nato potrjuje parlament. Vlada večino svoje politične moči črpa iz moči 
svojega predsednika, ki je najvplivnejši politični igralec v Kanadi, saj razpolaga s številnimi 
pristojnostmi in močmi. Predsednik vlade je bil nekoč imenovan prvi med enakimi, kar pa 
danes zagotovo ne velja več, saj ima daleč največ moči in pristojnosti v kanadskem 
političnem sistemu. Predsednik vlade je tako pristojen, da imenuje in razrešuje vladne 
ministre in ostalo osebje kabineta, generalnemu guvernerju v imenovanje predlaga 
senatorje ter kraljici predlaga v imenovanje generalnega guvernerja. Predsedniku vlade je 
dana tudi pristojnost, da predlaga guvernerje desetih kanadskih provinc. Poleg tega pa 
prvi minister imenuje in ustanavlja vladne službe ter predlaga in imenuje še nekatere 
druge državniške funkcije (Volk, 2007, str. 23). 
Vsi voljeni državni funkcionarji, ki zasedajo položaj višje od župana, nimajo časovno 
omejenega trajanja mandata. To velja za člane zakonodajnih teles kot člane vlade na 
zvezni in provincialni ravni. Tudi predsednik kanadske vlade ima neomejen mandat, ki 
navadno traja vsaj pet ali več let, lahko pa traja celo do njegove smrti. Enako velja tudi za 
vladni kabinet, katerega mandat je vezan na trajanje mandata predsednika vlade (Perko, 
2007, str. 28). 
5.4 ZAKONODAJNA VEJA OBLASTI 
Zakonodajno oblast v Kanadi predstavlja parlament, ki je prav tako kot ameriški kongres 
dvodomne sestave. Sestavljata ga spodnji dom, imenovan The House of Commons – 
parlament ali dom ljudstva, in zgornji dom, imenovan Senate – senat. Oba domova skupaj 
torej predstavljata zakonodajno telo, ki je pristojno za sprejemanje zakonodaje. Skupaj v 
obeh domovih sedi 413 članov, ki so v prvem domu voljeni na neposrednih volitvah, v 
zgornji dom pa jih imenuje predsednik vlade. Na prvi pogled je sicer videti, da sta oba 
domova kanadskega parlamenta medsebojno enakovredna, vendar glede na pristojnosti 
                                        
13 Trenutno kanadski vladni kabinet, ki ga vodi predsednik vlade Stephen Harper, sestavlja 39 
ministrov, od tega 27 moških in 12 žensk (Parliament of Canada, 2014). 
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enega in drugega še zdaleč ni tako. Tako denimo sta predsednik vlade in vladni kabinet 
odgovorna samo spodnjemu domu parlamenta, zanemariti pa ne smemo niti dejstva, da 
večina zakonskih osnutkov prihaja iz spodnjega doma, ki ima tudi edini zakonodajno 
pristojnost za sprejemanje finančne in davčne zakonodaje (Ferfila, 2013, str. 801–803). 
Tabela 2: Sestava parlamenta Kanade 
Kanadski parlament Poimenovanje Število članov Mandat 
Prvi dom  Dom ljudstva  308 5 let 
Drugi dom Senat  105 Do 75. leta 
starosti 
Vir: Prirejeno po Parliament of Canada (2014) 
5.4.1 SPODNJI DOM PARLAMENTA – DOM LJUDSTVA  
Spodnji dom kanadskega parlamenta predstavlja dom ljudstva, ki je bil ustanovljen z enim 
prvih ustavnih aktov Kanade, to je Britansko-severnoameriškim aktom. Le ta akt je 
opredelil, da je dom ljudstva demokratično izvoljeno telo, ki predstavlja glavni zakonodajni 
organ v Kanadi. V njem danes sedi 308 predstavnikov ljudstva, ki so izvoljeni na 
neposrednih volitvah. Njihov mandat taja največ pet let z možnostjo predhodnega 
prenehanja. Vlada ima namreč možnost, da generalnega guvernerja prosi za razrešitev 
parlamenta in razpis novih volitev. Volitve članov spodnjega doma parlamenta potekajo 
po volilnih območjih, mandat pa pripade tistemu kandidatu, ki je prejme največ glasov, pri 
čemer večina glasov ni potrebna. Kanadski volilni sistem omogoča, da za člana doma 
ljudstva lahko kandidira vsak državljan Kanade, ki ima na dan, ko vloži kandidaturo, 
volilno pravico. Na volitvah ne morajo kandidirati nekateri sodniki, predstavniki 
provincialnih zakonodajnih teles in nekateri drugi. Število volilnih območij v Kanadi je 
enako številu predstavnikov v domu ljudstva, kar pomeni, da je Kanada razdeljena na 308 
volilnih območij. Volilna območja se sicer spreminjajo na vsakih deset let, saj jih glede na 
število prebivalstva in druge družbenoekonomske kazalnike oblikuje neodvisna komisija 
(Perko, 2007, str. 27). 
Glavnina dela spodnjega doma poteka v obliki sej in zasedanj, ki potekajo od januarja do 
junija ter od septembra do decembra. Delo doma vodi in koordinira predsednik, ki je 
izvoljen na tajnih volitvah izmed vseh članov doma. Podobno kot ameriški kongres je tudi 
delo kanadskega doma ljudstva organizirano in izvedeno v obliki različnih stalnih in 
posebnih odborov, ki delujejo po posameznih področjih14. Naloga odborov je predvsem 
skrb za posamezno področje ter nadzor nad delom posameznih vladnih agencij in služb. 
                                        
14 Področja, ki jih obravnavajo odbori, so: Sodstvo in človekove pravice, promet, finance, 
zdravstvo, mednarodna trgovina, zunanji odnosi in mednarodni razvoj, naravni viri, industrija, 
znanost in tehnologija, državna obramba, državna varnost, in drugi.  
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Odbore navadno sestavlja okoli 18 članov, katerim predseduje predsednik, največji odbor 
pa je Committee of the Whole15, ki ga sestavljajo vsi člani spodnjega doma (Volk, 2007, 
str. 27).  
Dom ljudstva je v prvi vrsti pristojen za sprejemanje zakonodaje v sodelovanju z zgornjim 
domom kanadskega parlamenta. Oba domova sta, kot smo že omenili, navidezno 
enakopravna, kar pomeni, da morajo biti zakoni za vstop v veljavo potrjeni v obeh 
domovih. Zakoni, ki se navezujejo na javne finance in davčno področje, pa so lahko 
sprejeti samo v spodnjem domu, saj zgornji dom nima pristojnosti za sprejemanje 
zakonov s teh področij. Poleg zakonodajne funkcije pa dom ljudstva opravlja tudi 
nadzorno funkcijo, ki jo izvršuje predvsem preko različnih odborov, ki nadzorujejo delo 
različnih vladnih služb in agencij. Naloga doma ljudstva je tudi, da nadzoruje delo vlade in 
njenih ministrov. Vsi ministri prihajajo iz doma ljudstva in imajo večjo moč kot ostali člani 
doma. Večja moč se kaže predvsem v tem, da ministri predlagajo veliko večino vseh 
zakonov ter da so člani doma, ki so hkrati tudi ministri, edini pristojni za sprejem zakonov, 
ki posledično pomenijo pritok ali trošenje javnih sredstev (Ferfila 2013, str. 802–803). 
5.4.2 ZGORNJI DOM PARLAMENTA – SENAT 
V kanadskem zgornjem domu parlamenta, imenovanem senat, sedijo predstavniki, ki so 
regionalno razdeljeni glede na province in ozemlja. Senat je sestavljen iz 105 članov, ki 
jim predseduje predsednik senata – speaker. Imenuje ga generalni guverner na predlog 
predsednika vlade. Vsako izmed desetih provinc zastopa od štiri do 24 senatorjev in vsako 
izmed treh ozemelj predstavlja po en senator. Člani kanadskega senata niso voljeni, 
ampak jih na to mesto imenuje generalni guverner na predlog predsednika vlade. 
»Praviloma je senat orodje v rokah vlade, saj stranka, ki ima večino v spodnjem domu, 
postopoma pridobi večino tudi v senatu. Vladajoča stranka vanj 'odlaga' nekdanje 
poslance in druge strankarske kadre« (Ferfila, 2013, str. 803). Na mesto senatorja je 
lahko imenovan kanadski državljan, ki mora biti star vsaj 30 let in ne sme biti starejši od 
75 let, hkrati pa mora kandidat za senatorja razpolagati z določenim premoženjem. Hkrati 
mora prebivati tudi v provinci ali na teritoriju, ki ga zastopajo. Mandat senatorjev traja do 
dopolnjenega 75. leta starosti, nekoč pa so senatorji svojo funkcijo opravljali do smrti. 
Senator je s funkcije razrešen, če se ne udeleži dveh zaporednih sej senata (Volk, 2007, 
str. 25–26). 
Kot že omenjeno, ima senat navidezno enakopravno zakonodajno pristojnost kot dom 
ljudstva, kar sicer v splošnem drži, saj mora zgornji dom pritrditi vsem predlogom zakona, 
ki so bili predhodno že sprejeti v spodnjem domu. Predlogi zakonov morajo tako priti skozi 
tri branja senata, preden jih potrdi generalni guverner in stopijo v veljavo. 
Neenakopravnost senata se kaže predvsem v pristojnosti sprejemanja zakonodaje s 
področja javnih financ in davčne zakonodaje, saj na njeno sprejemanje senat nima 
                                        
15 Namen Committee of the Whole je, da se znotraj zakonodajnega organa oblikuje specifična 
razprava znotraj nekega obravnavanega področja, ki bo zajela vse člane doma.  
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nobenega vpliva. Senat pa kljub temu nadzira zakonodajo, opravlja raziskave in podaja 
ocene o različnih političnih zadevah (Perko, 2007, str. 26–27). 
Senat redko uporablja svoje pristojnosti za nasprotovanje prvemu domu, kar je predvsem 
odraz zavedanja senata, da nima legitimne moči v primerjavi z demokratično izvoljenim 
domom ljudstva. Senat tako skoraj nikoli ne zavrne potrditve predlogov zakonov, 
kvečjemu doda samo manjše pripombe. Predvsem zaradi vprašanja legitimnosti senata so 
se v zadnjih letih pojavile različne pobude za spremembo sestave, pristojnosti in delovanja 
senata. Kljub močnim pobudam pa do reform še ni prišlo, saj bi za kakršnekoli tovrstne 
spremembe morali spremeniti ustavo, kar pa je precej težka naloga, saj morajo tovrstno 
reformo potrditi v provincialnih vladah ter hkrati reformo potrditi tudi na referendumih v 
vseh provincah (Perko, 2007, str. 26). 
5.4.3 ZAKONODAJNI POSTOPEK 
Zakonodajni postopek znotraj kanadskega parlamenta je precej zamuden postopek, 
sestavljen iz po treh branj osnutka zakona v vsakem izmed domov parlamenta. Vsa tri 
branja se najprej izvedejo v spodnjem domu, in ko se zaključijo, se tri branja ponovijo še 
v zgornjem domu.  
V sklopu prvega branja gre zgolj za formalno dejanje, saj je predlog zakona samo prebran 
in predstavljen članom doma. V okviru drugega branja se opravi razprava znotraj doma o 
tem, ali je predlagani zakon dober ali ne. Če je predlog zakona po drugem branju potrjen, 
ga prouči in pregleda posebni stalni odbor, ki je sestavljen iz strokovnjakov. Ko odbor 
pregleda in dopolni zakon, domu posreduje predloge in dopolnitve predloga zakona, 
predstavniki doma pa o teh predlogih in dopolnitvah glasujejo. Če je zakon z dopolnitvami 
sprejet, se ga posreduje v drugi dom, kjer se postopek ponovi. Ko je zakon sprejet v obeh 
domovih, ga v imenu britanske kraljice podpiše generalni guverner, nato zakon stopi v 
veljavo (Volk, 2007, str. 24–25). 
5.5 SODNA VEJA OBLASTI 
V Kanadi je sodna veja hierarhično urejena in razdeljena na štiri različne ravni. Na vrhu 
sodnega sistema je vrhovno sodišče, ki predstavlja najvišje kanadsko sodišče in deluje na 
zvezni ravni. Eno stopnjo nižjo raven predstavljata federalno prizivno sodišče in federalno 
sodišče. Na predzadnjo raven je umeščeno računsko sodišče, ki se ukvarja predvsem z 
reševanjem finančnih in davčnih zadev. Na najnižji ravni sodnega sistema pa delujejo 
teritorialna in provincialna sodišča, kjer se prične večina sodnih postopkov.  
Kanadsko vrhovno sodišče sestavlja predsednik in osem vrhovnih sodnikov, ki jih na 
predlog vlade imenuje generalni guverner. Sodniki imajo omejen mandat, in sicer lahko 
svoje delo opravljajo do dopolnjenega 75. leta starosti. Vrhovni sodniki so pristojni za 
reševanje pravnih zadev s področja upravnega prava, civilnega in kazenskega prava ter 
tudi področja ustavnega prava. Glavna naloga vrhovnega sodišča je reševanje sodnih 
zadev, ki po pritožbeni poti pridejo s teritorialnih in provincialnih ter federalnega sodišča. 
Vrhovno sodišče pa ima tudi pristojnosti, da vladi podaja mnenja o posameznih zakonskih 
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in ustavnih zadevah. To sodišče pa je pristojno tudi, da interpretira provincialno in 
federalno zakonodajo. Sodišče odloča tudi o pristojnostih kanadske vlade in parlamenta 
(Volk, 2007, str. 30–31) 
Federalno sodišče je sestavljeno iz predsednika sodišča in 32 sodnikov. Glavna naloga 
federalnega sodišča je spremljanje in nadzor nad delom federalne oblasti ter nadziranje 
sprejetih odločitev ministrstev in agencij. Do leta 2003 je skupaj s federalnim sodiščem 
delovalo tudi federalno prizivno sodišče, ki se je nato odcepilo in danes deluje 
samostojno. Prizivno sodišče je danes sestavljeno iz 12 sodnikov, ki odločajo o pritožbenih 
zadevah s federalnega in računskega sodišča. Sodne zadeve s področja financ in davkov 
so v pristojnosti računskega sodišča. Večina sodnih postopkov pa se prične na najnižji 
ravni kanadskega pravosodnega sistema, torej na teritorialnih in provincialnih sodiščih, ki 
so pristojna za reševanje sodnih zadev s področja civilnega, družinskega in kazenskega 
prava (Volk, 2007, str. 30–31). 
5.6 STRANKARSKI SISTEM  
V kanadskem strankarskem sistemu so dolga leta delovale tri stranke: Konservativna 
stranka (Conservative party of Canada), Liberalna stranka (Liberal party of Canada) in 
Nova demokratska stranka – NDP (New democratic party). Nova demokratska stranka 
nikoli v zgodovini ni predstavljala resnejše konkurence, saj sta bili tradicionalni stranki 
premočni, hkrati pa je bila NDP vpletena v kar nekaj finančnih afer, zaradi česar je še 
dodatno izgubila podporo volivcev. Strankarski sistem je tako v določenih obdobjih 
spominjal na dvostrankarskega, saj sta se na čelu države izmenjevali Konservativna in 
Liberalna stranka. Kanadsko ljudstvo je postajalo vedno bolj nezadovoljno s situacijo v 
državi, kjer so se vedno bolj odpirala nacionalna vprašanja, hitro se je povečevala 
brezposelnost ter slabšalo gospodarsko stanje države. Pod vplivom želje ljudstva po 
reformah so se na strankarskem parketu pojavile nove stranke, ki se jim je uspelo prebiti 
v kanadski kongres. Danes kanadski politični sistem sestavljajo štiri stranke: 
Konservativna stranka, Liberalna stranka, Nova demokratska stranka in nacionalna Bloc 
Québécois (Ferfila, 2001, str. 864).  
Liberalna stranka predstavlja stranko, ki je bila do sedaj največkrat na oblasti. V današnji 
sestavi kongresa predstavlja opozicijo, hkrati pa velja za najstarejšo federalno stranko. 
Stranka zagovarja levosredinsko politično filozofijo, ki vsebuje tudi liberalno-socialne 
prvine. Konservativna stranka je bila uradno ustanovljena šele leta 2003, saj je nastala z 
združitvijo nekaterih predhodnih konservativnih strank. Konservativna stranka na čelu s 
Stephenom Harperjem danes predstavlja vlado. Stranka zagovarja konservativno politično 
miselnost, kar v praksi pomeni, da zagovarjajo krepitev vojaških sil, strožje zakone, 
poudarjajo pomen ekonomije ter zavračajo istospolne poroke in možnost splava. Nova 
demokratska stranka (NDP) je levo orientirana stranka, ki temelji na socialdemokratski 
politični filozofiji. V stranki poudarjajo pravice delavce, izpostavljajo okoljevarstveno 
problematiko, borijo se za človekove pravice, pravice istospolno usmerjenih, dostopno 
javno zdravstvo in drugo. Stranka ima veliko podporo sindikatov, ki stranko delno tudi 
financirajo. Bloc Québécois (BQ) je nacionalna stranka, ki je zastopana samo v eni 
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provinci (Quebec) in se je kljub temu prebila v kongres. Program stranke precej spominja 
na program in filozofijo NDP. Stranka se zavzema za odcepitev Quebeca od Kanade 
(Ferfila, 2001, str. 864). 
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6 POLITIČNI SISTEM MEHIKE 
Tako kot Združene države Amerike in Kanada ima tudi Mehika kolonialno preteklost, saj je 
bila dolgih 300 let podrejena španski nadvladi16. Dolga leta je veljala za najbogatejšo in 
največjo špansko kolonijo, saj je imela izjemno bogate zaloge zlata in srebra. Obdobje 
španske nadvlade se je zaključilo z vojno za neodvisnost leta 1821, ko se je Mehika 
osamosvojila. Vendar to ni pomenilo konca družbenih in političnih pretresov, saj se je nato 
za Mehiko pričelo obdobje političnih revolucij in politične nestabilnosti ter avtokratičnih 
predsednikov. Razlog za slednje je predvsem dolga kolonialna zgodovina in izbira 
predsedniškega političnega sistema, pri čemer so sledili ZDA.  
Obdobje avtokracije se je zaključilo šele leta 2000, ko je Mehika prešla v demokratični 
sistem vladavine. Obdobje avtokracije je za seboj pustilo slabo gospodarsko stanje, 
številne družbene pretrese, visoko stopnjo kriminala in stanje krhke politične stabilnosti. 
Danes Mehika predstavlja državo nasprotij, saj ima na eni strani največje število 
milijonarjev glede na število prebivalcev, hkrati pa pod pragom revščine živi več kot 
polovica prebivalstva. Mehiški vsakdan spremljata tudi nasilje in vojna med državno 
oblastjo in narkokarteli. 
6.1 DRŽAVNA UREDITEV 
Tako kot za ZDA in Kanado tudi za Mehiko velja federalna ureditev države. Mehiko tako 
sestavlja 31 zveznih držav in ena federalna enota. Vsaka izmed 31 zveznih držav ima 
svojo ustavo, izoblikovan svoj pravosodni sistem in svoje zakonodajno telo. Posamezne 
države vodi guverner, ki je izvoljen na neposrednih volitvah, njegov mandat pa traja šest 
let. Države so razdeljene na občine, ki predstavljajo najmanjše organizacijske enote 
države, vodijo jih župani. Federalna enota Ciudad de México predstavlja posebno politično 
ozemlje, ki ne predstavlja države niti ne pripada nobeni izmed držav, pač pa celotni 
federaciji (Praš, 2010, str. 33). 
Mehika je po vzoru ZDA prevzela predsedniški politični sistem, v katerem je izvršilna 
oblast v rokah predsednika države. Mehiški predsednik je najvišja in najmočnejša politična 
funkcija v državi, ki ji pripada zelo široko polje pristojnosti. Zakonodajno oblast predstavlja 
dvodomni kongres, sodno oblast pa izvršujejo vrhovno sodišče, federalna in druga 
sodišča.  
6.2 USTAVA MEHIKE 
Danes v Mehiki velja ustava iz leta 1917, ki je nastala v času mehiške revolucije in je 
naslednica ustave iz leta 1857. Danes veljavno mehiško ustavo so napisali v zvezni državi 
Queretaro. Sprejeta je bila na ustavnem kongresu 5. februarja leta 1917. Velja za eno 
                                        
16 Obdobje španske nadvlade nad Mehiko je v zgodovino zapisano kot obdobje »Virreinato« 
oziroma obdobje španskega podkralja, preko katerega so Španci vladali Mehiki.  
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izmed bolj izčrpnih sodobnih ustav in ima velik poudarek na socialnih pravicah, hkrati pa 
je od ustave ZDA prevzela številne liberalne prvine. Ustava poleg državne ureditve in 
delitve državne oblasti vsebuje tudi določila, ki strogo ločujejo cerkev od države, 
človekove, socialne in delavske ter druge pravice. Ustava vsebuje številne napredne 
nazore, sploh če pogledamo dejstvo, da je nastala leta 1917 (Praš, 2010, str. 32). 
Ustava določa, da se oblast deli tako kot v ostalih modernih demokratičnih državah na tri 
veje oblasti, torej zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. Zakonodajna veja je tako 
podeljena kongresu, izvršilna predsedniku države, sodna veja oblasti pa mehiškemu 
pravosodnemu sistemu. Ustava ureja tudi področje državne ureditve in tako določa, da je 
Mehika federalna država, ki jo sestavlja 31 držav in ena federalna enota. Kot že 
omenjeno, vsebuje ustava številna določila, ki se navezujejo na področje državljanskih in 
delavskih pravic. Tako ustava na tem mestu vsebuje določila, s katerimi zagotavlja 
socialno pravičnost med državljani in spoštovanje splošnih človekovih pravic ter hkrati 
vsebuje tudi posebne pravice delavcev in kmetov. Delavcem so tako z ustavo zagotovljeni 
osemurni delavnik, pravica do združevanja, zaščita otrok in žensk na delovnem mestu, 
pravica do minimalne plače17 ter pravica delavcev do soupravljanja podjetij (Praš, 2010, 
str. 32). 
6.3 PREDSEDNIK MEHIKE 
V mehiškem političnem sistemu je funkcija predsednika zagotovo najmočnejša in najvišja 
funkcija v celotnem sistemu. Predsednik države ima v rokah skoncentrirano veliko stopnjo 
pristojnosti in pooblastil, preko katerih lahko skorajda samostojno vodi državo, brez ozira 
na ostale veje oblasti. V prvi vrsti predsednik države predstavlja izvršilno vejo oblasti, a 
ima hkrati, preko svojih pristojnosti, vpliv tudi na preostali dve veji oblasti. Mehiški 
predsednik je na čelu države, kar pomeni, da je šef države, hkrati je vodja vlade ter 
poveljnik mehiških vojaških sil. Pristojnosti predsednika so v glavnem reprezentativne, 
zakonodajne, izvršilne in sodne narave, kar kaže na to, da gre resnično za državni institut, 
ki ima v svojih rokah veliko politične moči.  
Predsednik države je izvoljen na neposrednih volitvah, ki potekajo v vseh 31 zveznih 
državah in eni federalni enoti, voljen je po večinskem volilnem sistemu. Njegov mandat 
traja šest let in po končanem mandatu nima pravice do vnovičnega kandidiranja in 
izvolitve na to funkcijo. Kandidat za predsednika države mora biti rojen mehiški državljan, 
ki v državi prebiva najmanj 20 let in šteje vsaj 35 let. Z ustavo je določeno, da kandidat 
za predsednika šest mesecev pred dnevom volitev ne sme služiti v vojski, opravljati dela 
zunanjega ministra ali njegovega namestnika, prav tako ne sme opravljati funkcije 
guvernerja ali državnega tožilca. Poleg tega pa je prepovedano tudi, da je član katerekoli 
verske sekte. Mehiški politični sistem ne pozna instituta podpredsednika države, zaradi 
česar je vzpostavljen poseben sistem, preko katerega se v primeru odstopa ali razrešitve 
                                        
17 Ustavno določilo o minimalni plači določa, da mora biti njena višina takšna, da omogoča 
zadovoljitev osnovnih potreb zaposlenega.  
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imenuje nadomestnega predsednika države. Predlaga in imenuje ga kongres, vendar le, 
če predsednik odstopi oziroma je razrešen po najmanj dveh letih svojega mandata, če pa 
do tega pride pred dvema letoma, kongres imenuje začasnega predsednika, ki nato 
razpiše nadomestne volitve za predsednika države (Ferfila, 2013, str. 815). 
Kot že omenjeno, ima predsednik države v Mehiki v svojih rokah široko polje pristojnosti, 
preko katerih vodi državo. V prvi vrsti je naloga predsednika države, da skrbi za 
izvrševanje notranje in zunanje politike in da kongresu v sprejem predlaga zakonodajo ter 
skrbi za njeno izvrševanje. Predsednik ima z ustavo dano tudi pravico veta na zakonodajni 
postopek ter tako lahko vloži veto na predlog zakonodaje, ki ga predlaga kongres. Ima 
tudi pooblastila, da imenuje in razrešuje ministre, različne državne in javne uslužbence, 
sekretarje in diplomate. Opravlja pa tudi reprezentativno funkcijo ter tako navznoter in 
navzven predstavlja državo, podeljuje državna odlikovanja in poveljuje vojaškim silam. 
Njegove pristojnosti in pooblastila posegajo tudi na področje sodstva, saj ima predsednik 
preko možnosti različnih imenovanj sodnikov in drugih pomemben vpliv na delovanje 
sodstva. Tako denimo predsednik predlaga kongresu v izvolitev po tri kandidate za 
vrhovnega sodnika, imenuje državnega tožilca in člana federalnega sodnega sveta ter ima 
možnost pomilostitve obsojencev (Praš, 2010, str. 32).  
6.4 KONGRES 
Zakonodajna oblast je v Mehiki, tako kot v ZDA in Kanadi, v rokah dvodomnega kongresa, 
imenovanega Congreso de la Union. Mehiški kongres tako sestavljata spodnji dom, 
imenovan dom poslancev (Camara de diputados), in zgornji dom, imenovan dom 
senatorjev (Camara de senadores). Oba domova skupaj tvorita zakonodajno telo. 
Navadno zasedata na dveh rednih sejah letno in po potrebi tudi na izrednih sejah, ki jih 
lahko skliče tudi predsednik države v primeru nujnih zakonodajnih vprašanj. Glavne 
naloge mehiškega kongresa so razpravljanje in sprejemanje zakonodaje, davkov in 
proračuna, ratifikacije mednarodnih pogodb ter napovedovanje vojn. Kongres tudi 
imenuje predsednika, sprejme njegov odstop ali ga razreši ter v primeru odstopa ali 
razrešitve imenuje nadomestnega začasnega predsednika (Ferfila, 2013, str. 819). 
Dom poslancev šteje 500 članov, ki so voljeni po mešanem volilnem sistemu. 300 jih je 
izvoljenih po večinskem volilnem sistemu, preostalih 200 pa je izvoljenih po 
proporcionalnem volilnem sistemu v petih volilnih enotah, ki zajemajo celotno državo. 
Mandat članov doma poslancev traja tri leta. Tako člani spodnjega kot tudi zgornjega 
doma nimajo pravice do takojšnjega vnovičnega kandidiranja. Mehiški spodnji dom je 
pristojen za odločanje o federalnem proračunu in javnih izdatkih ter pregleduje javno 
porabo sredstev v preteklem letu. Spodnjemu domu so z ustavo dodeljene tudi 
pristojnosti in vzvodi, preko katerih nadzira delo izvršilne veje oblasti in drugih javnih 
uslužbencev ter določa njihove plače. Podobno kot ameriški spodnji dom ima tudi mehiški 
spodnji dom v svojih rokah institut impeachmenta oziroma ustavne obtožbe predsednika 
države. V primeru, da pride do postopka impeachmenta, senat prevzame vlogo sodnika 
tako kot v postopku, ki se odvije v ZDA (Ferfila, 2013, str. 819). 
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Tabela 3: Sestava kongresa Mehike 
Kongres Mehike Poimenovanje Število članov Mandat 
Prvi dom Dom poslancev 500 3 leta 
Drugi dom Dom senatorjev 128 6 let 
Vir: Povzeto po Camara de diputados (2014) 
Zgornji dom oziroma dom senatorjev sestavlja 128 članov, njihov mandat pa traja šest let. 
Senat ima v svojih rokah vse pristojnosti, ki zadevajo zunanjo politiko. Tako denimo 
ratificira mednarodne pogodbe in dogovore s tujimi državami ter skrbi za urejanje splošnih 
diplomatskih obveznosti. V povezavi z mednarodnimi odnosi pa je senatu naložena tudi 
naloga, da prouči in nadzira potek zunanje politike, ki jo vodi izvršilna oblast. V domeni 
senata pa so tudi nekatere druge pristojnosti, kot je avtorizacija vojaškega posredovanja 
na tujih tleh, izbira kandidatov za vrhovno sodišče ter imenovanje in razreševanje 
županov federalnih enot (Ferfila, 2013, str. 819). 
V okviru obeh domov deluje veliko število različnih odborov, ki so sestavljeni iz članov 
posameznega odbora. Naloga odborov je predvsem proučevanje veljavne zakonodaje in 
zakonodaje v sprejemanju, hkrati pa so odbori pogosto predlagatelji zakonodaje. Če pride 
do nesoglasja med zgornjim in spodnjim domom kongresa, se oblikuje skupni odbor, ki ga 
sestavljajo člani enega in drugega doma, ki skupaj oblikujejo kompromisni predlog. Zaradi 
omejenega delovanja kongresa skozi leto, deluje namreč le v okviru dveh sej na leto, se 
je za potrebe nemotenega delovanja kongresa v vmesnem obdobju oblikovala stalna 
komisija. Stalna komisija opravlja vse funkcije kongresa, ko ta ne zaseda. Sestavljena je iz 
19 članov doma ljudstva in 218 članov doma senatorjev (Praš, 2010, str. 36)  
6.5 SODNA VEJA OBLASTI 
Tako kot v večini demokratičnih držav je tudi mehiški pravosodni sistem razdeljen na 
različne ravni ter se tako izvršuje načelo večstopenjskega sodstva. V splošnem bi lahko 
sodišča mehiškega pravosodnega sistema razdelili v tri večje skupine: federalna sodišča, 
državna sodišča in druga sodišča. Na čelu mehiškega pravosodnega sistema je vrhovno 
sodišče (Power Judical de la Federacion), ki ima sedež v glavnem mestu, to je Ciudad de 
Mexico. Federalna sodišča so razdeljena na tri stopnje. Prvo stopnjo predstavlja 20 
pritožbenih sodišč, drugo predstavlja devet centralnih sodišč ter tretjo 68 okrajnih sodišč. 
Drugo skupino sodišč predstavljajo državna sodišča, ki delujejo na ravni vseh 31 zveznih 
držav in ene federalne enote. Državna sodišča tako predstavljajo lokalna sodišča, katerih 
delovanje in pristojnosti so urejene s federalno in z državnimi ustavami vsake posamezne 
države. V Mehiki pa poleg federalnih in državnih sodišč delujejo tudi posebna sodišča, ki 
se ukvarjajo s specifičnimi zadevami, kot so davki, kmetijske zadeve in arbitraža (Vargas, 
2008).  
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Vrhovno sodišče sestavlja 21 magistratov in pet pomožnih sodnikov, ki jih imenuje 
kongres na predlog predsednika države. Mandat članov vrhovnega sodišča je dosmrten, 
vendar ima kongres kljub temu možnost njihove razrešitve. Člani vrhovnega sodišča 
morajo biti rojeni mehiški državljani ter stari med 32 in 65 let, seveda pa morajo biti tudi 
strokovnjaki s področja prava in sodstva. Organizacijsko je vrhovno sodišče razdeljeno na 
kazensko zbornico, administrativno zbornico, zbornico zasebnega prava in delavsko 
zbornico. Vsaka izmed zbornic je pristojna za odločanje o zadevah s svojega področja. 
Njihovo delo nadzira pomožna zbornica. Sodišče razsodbe sprejema na osnovi večine 
glasov vrhovnih sodnikov (Praš, 2010, str. 36–37). 
6.6 POLITIČNE STRANKE  
Mehiko so skozi zgodovino redno spremljale najrazličnejše politične revolucije, ki so kot 
posledico prinesle avtokratični sistem, ki je po navedbah številnih avtorjev trajal do leta 
2000, ko je bila do tedaj vodilna stranka prvič poražena na legitimno izvedenih volitvah. 
Stranka PRI – Institucionalna revolucionarna stranka (Partido Revolucionario Institucional) 
je kot zmagovalka politične revolucije oblikovala politični sistem, s katerim je imela v 
svojih rokah politične mehanizme in vzvode, preko katerih je lahko nemoteno izvrševala 
oblast in uresničevala zastavljeni politični program. Stranka PRI v svoji ideologiji ni 
vsebovala socialistične in komunistične filozofije, kot je bilo značilno za druge 
revolucionarne politične stranke v drugih državah, ki so se prav tako soočale z revolucijo 
(Rusija, Jugoslavija, Vietnam, Kitajska, Kuba). Mehiški postrevolucionarni sistem je sicer 
resda bil avtokratičen, vendar je kljub temu, za razliko od večine drugih revolucionarnih 
držav, obstajal večstrankarski sistem. Stranka je tako klub temu da je imela monopolni 
položaj v državi, dovoljevala obstoj in delovanje drugih političnih strank. Ne glede na to, 
da je navidezno sicer obstajal večstrankarski sistem, pa je stranka PRI poskrbela, da 
nobena izmed opozicijskih strank ni uspela na političnem parketu, kar so dosegli z 
najrazličnejšimi diskreditacijami, prirejanjem volitev in drugimi sredstvi. Ker pa je PRI 
želela ohranjati demokratično legitimnost svoje vladavine, je bila prisiljena postopoma 
odpreti politični prostor tudi drugim političnim strankam ter je tako pričela politične 
položaje v institucijah deliti z drugimi strankami (Ferfila, 2013, str. 817).  
Tako se je postopoma pričel odpirati politični prostor tudi za druge politične stranke, ki so 
postopoma pridobivale mesta v kongresu, županska mesta, senatorska mesta in 
predsedniške položaje posameznih držav. Kljub postopni demokratizaciji pa je PRI še 
vedno imela v rokah predsedniški položaj in večino v kongresu. Takšen položaj si je 
stranka zagotavljala z različnimi političnimi in volilnimi prevarami. Prebivalci so bili 
naveličani dejanj stranke PRI, hkrati pa je bilo vse bolj zaskrbljujoče gospodarsko stanje 
države, zaradi česar je bila postopoma izvedena demokratična volilna reforma, ki je 
omogočila opoziciji, da se enakovredno pomeri na volitvah. Leta 1997 je opozicija prvič 
prevzela večino v kongresu, kasneje, leta 2000, pa je na volitvah zmagal kandidat Stranke 
za narodno akcijo – PAN. S tem se je zaključil demokratični prevzem države, ki se je prvič 
zaključil brez nasilja. Prišlo je tudi do demokratičnih sprememb posamezni institutov 
političnega sistema, tako je predsednik izgubil določena neustavna pooblastila, kongres in 
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sodni sistem sta pridobila več avtonomije, medijem pa je bilo zagotovljeno več svobode 
poročanja (Ferfila, 2013, str. 818).  
Danes znotraj spodnjega doma mehiškega kongresa deluje sedem različnih političnih 
strank. Največ poslanskih mest ima stranka PRI, ki predstavlja sredinsko politično opcijo, 
ki vsebuje elemente neoliberalizma ter hkrati zagovarja socialne vrednote. Na drugem 
mestu po številu sedežev je stranka PAN (Partido Acción Nacional), ki je opredeljena kot 
desničarska stranka, ki je dokaj konservativno in krščansko usmerjena. Po zastopanosti v 
spodnjem domu je na tretjem mestu stranka PRD (Partido de la Revolución Democrática), 
ki predstavlja socialdemokratsko politiko. V spodnjem domu so zastopane še stranke, ki 
pa številčno niso tako močne. To so Ekološka zelena stranka, Delavska stranka, Stranka 
nove zveze, Stranka demokratične revolucije in Državljansko gibanje. Trenutno vladno 
koalicijo s 341 sedeži sestavljajo stranka PRI, PRD in Ekološka zelena stranka. Trenutni 
predsednik države, Enrique Peña Nietopa, prihaja iz stranke PRI (Camara de Diputados, 
2014). 
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7 PRIMERJAVA  
Hipoteza 1: Pomen senata v ZDA je večji kot pomen drugih domov v Kanadi in Mehiki.  
Predstavniška telesa, imenovana tudi zakonodajna telesa ali parlamenti, različnih držav se 
medsebojno razlikujejo glede na pristojnosti, sestavo, trajanje mandata, število članov in 
druge značilnosti. Zakonodajna telesa v glavnem lahko razdelimo v dve skupini, na 
enodomna (unicameral) in dvodomna (bicameral) zakonodajna telesa. Enodomni 
parlamenti so v večini primerov značilni za unitarne države, kjer v sklopu parlamenta 
deluje samo predstavniški dom, imenovan tudi spodnji dom, ki predstavlja in zastopa 
interese ljudstva18. Na drugi strani pa so dvodomni parlamenti v glavnem značilni 
predvsem za federativno urejene države, seveda pa to ni pravilo, saj obstaja kar nekaj 
držav, ki imajo dvodomni parlament kljub unitarni ureditvi države.  
Dvodomna zakonodajna telesa so sestavljena iz spodnjega (prvega) in zgornjega 
(drugega) doma19. Dvodomna zakonodajna telesa lahko razdelimo glede na model 
dvodomnosti v dve skupini. V prvo skupino sodijo zakonodajna telesa, kjer sta oba 
domova medsebojno enakopravna, kar pomeni, da gre za sistem popolne dvodomnosti. V 
drugo skupino pa sodijo vse ostale oblike dvodomnosti, pri katerih ima eden izmed domov 
močnejši in drugi šibkejši položaj ter tako njun položaj ni enakopraven. V tem primeru 
govorimo o sistemu nepopolne dvodomnosti. Moč prvega ali drugega doma se kaže 
predvsem v pristojnostih, ki jih ima posamezni dom. V sistemu nepopolne dvodomnosti 
zakonodajnega telesa zakonov ne sprejemata oba domova enakovredno, pač pa je 
sprejemanje zakonodaje v pristojnosti enega doma (navadno prvega), drugi dom pa v 
zakonodajnem postopku sodeluje z omejeno pristojnostjo. V primeru popolne 
dvodomnosti pa oba domova sprejemata zakonodajo v enaki meri pristojnosti. Med 
državami, ki imajo dvodomna zakonodajna telesa, je samo 19 držav, ki imajo vzpostavljen 
sistem popolne dvodomnosti. Med države z vzpostavljenim sistemom popolne 
dvodomnosti zakonodajnega telesa sodijo ZDA, Italija, Švica, Brazilija, Kolumbija in druge. 
Za ostale izmed 79 držav pa velja, da imajo izoblikovan sistem nepopolne dvodomnosti 
zakonodajnih teles (Štrus, 2011, str. 33–41).  
Zgornji domovi navadno zastopajo posamezne regije ali pa v federativnem sistemu 
posamezne zvezne države, province, kantone, teritorije in druge ozemeljske enote. 
Spodnji domovi pa navadno zastopajo interese celotne države in celotnega prebivalstva. 
Splošno gledano, med obema domovoma obstaja kar veliko razlik. Tako denimo v 
splošnem velja, da so spodnji domovi bolj številčni kot zgornji domovi, hkrati pa je 
mandatna doba članov zgornjega doma praviloma daljša. Zgornji domovi po svetu so 
                                        
18 Izmed okoli 190 držav na svetu jih ima okoli 110 enodomni parlament, med njimi Grčija, 
Ukrajina, Portugalska, Južna Koreja, Švedska, Venezuela in druge.  
19 Po podatkih iz leta 2011 ima dvodomni parlament 79 držav sveta, od tega v 50 državah drugi 
dom poimenujejo z izrazom »senat«.  
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običajno šibkejši od spodnjih, kar se kaže predvsem v pristojnostih glede zakonodajnega 
postopka in postopka izbiranja vlade.  
Tako ZDA, Kanada in Mehika imajo zakonodajna telesa, ki so dvodomne sestave. Ameriški 
kongres je razdeljen na predstavniški dom in senat, kanadski parlament sestavljata dom 
ljudstva in senat, mehiški kongres pa je sestavljen iz doma poslancev in doma senatorjev. 
Po številu članov je izmed vseh treh zakonodajnih teles največji mehiški kongres, 
najmanjši pa je kanadski parlament. Vsa tri zakonodajna telesa se medsebojno razlikujejo 
tudi glede na trajanje mandatov članov posameznega doma.  
Tabela 4: Sestava parlamentov ZDA, Kanade in Mehike 




435 2 Senat 100 6 










Vir: Prirejeno po Ferfila (2009, str. 342) 
Zakonodajna telesa ZDA, Kanade in Mehike se med seboj ne razlikujejo samo v 
organizacijskem smislu, temveč se med seboj razlikujejo tudi glede pristojnosti in nalog, ki 
jih opravljajo. Vsem trem zakonodajnim telesom je tako skupno, da sprejemajo 
zakonodajo, nadzirajo delo izvršilne oblasti in imenujejo različne državne funkcionarje. Vse 
izmed pristojnosti posameznega zakonodajnega telesa so bile predstavljene.  
Hipoteza govori o primerjavi pomenov drugih domov in o tem, da ima ameriški drugi dom 
večji pomen kot druga domova zakonodajnega telesa v Mehiki in Kanadi. Pomen 
posameznega drugega doma najlaže opredelimo na osnovi pristojnosti in nalog, ki so mu 
dodeljene. Pomen drugega doma pa lahko še laže opredelimo na osnovi modela 
dvodomnosti, kjer primerjamo razmerje enakopravnosti med obema domovoma 
zakonodajnega telesa. Kot omenjeno že poprej, poznamo model popolne in nepopolne 
dvodomnosti. Po principu modela popolne dvodomnosti deluje ameriški kongres, kjer so 
pristojnosti enakopravno deljene med predstavniški dom in senat, pri čemer ima celo 
senat večji pomen kot predstavniški dom. Senat namreč podaja soglasja za imenovanje 
visokih državnih funkcionarjev in ratificira mednarodne pogodbe. Na drugi strani pa 
kanadski senat in mehiški dom senatorjev nista enakopravna s spodnjim domom, kar 
pomeni, da ti dve zakonodajni telesi delujeta po modelu nepopolne dvodomnosti. Če torej 
pogledamo z vidika popolne dvodomnosti, ugotovimo, da ima senat ZDA večji pomen kot 
druga domova v Kanadi in Mehiki, saj si ameriški senat deli pristojnosti s spodnjim 
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domom, medtem ko si druga domova v Kanadi in Mehiki ne delita pristojnosti s prvim 
domom ter sta mu podrejena.  
Hipotezo 1 sprejemamo: Pomen senata v ZDA je večji kot pomen drugih domov v 
Kanadi in Mehiki. 
Hipoteza 2: Tako Mehika kot ZDA imata predsedniški politični sistem, vendar ima 
predsednik ZDA večje pristojnosti in veljavo kot predsednik Mehike.  
Predsedniški politični sistem se je razvil v ZDA kot odgovor na monarhično vladavino 
Velike Britanije nad kolonijami, ki so se kasneje združile v državo ZDA. Danes je 
predsedniški politični sistem vzpostavljen v 30 svetovnih državah, od tega jih večina 
prihaja iz Latinske Amerike in Afrike, medtem ko ta sistem politične ureditve ni preveč 
razširjen v Evropi. Mehika je prav tako država, ki ima vzpostavljen predsedniški politični 
sistem in ga je prevzela ravno po zgledu ZDA. V predsedniškem političnem sistemu ima 
glavno funkcijo predsednik države, ki predstavlja izvršilno oblast v državi. Je nosilec 
največje politične moči v državi, predstavlja državo navznoter in navzven ter predstavlja 
individualnega šefa države. Pristojnosti in naloge predsednika se med posameznimi 
državami s tem političnim sistemom ureditve razlikujejo.  
Tabela 5: Primerjava pristojnosti predsednikov ZDA in Mehike 
Država 





ZDA 4 2 
Posredna izvolitev 
(elektorji) 
Mehika 6 1 Neposredna izvolitev 
Vir: Prirejeno po Ferfila (2009, str. 305) 
Hipoteza 2 govori o pristojnostih in veljavi predsednikov ZDA in Mehike v predsedniškem 
sistemu politične ureditve. Oba instituta predsednika se medsebojno razlikujeta, vendar 
sta si v določenih segmentih precej podobna. Tako denimo se predsednika razlikujta po 
načinu izvolitve, mandatni dobi in številu možnih ponovitev izvolitve na mesto 
predsednika. Manj razlik med predsednikoma je z vidika pristojnosti. Naloga obeh 
predsednikov je, da skrbita za izvrševanje zakonov, imenujeta različne državne 
funkcionarje, predsednikov kabinet in diplomate, hkrati pa sta oba predsednika vrhovna 
poveljnika državnih vojaških sil. Oba predsednika sta tudi pomemben člen v 
zakonodajnem postopku, saj sta v večini primerov predlagatelja zakonodaje, pred 
uveljavitvijo podpisujeta zakone, hkrati pa lahko na zakonodajni postopek vplivata tudi 
preko instituta zakonodajnega veta. Glede na to, da imata tako predsednik ZDA kot 
predsednik Mehike zelo podobna pooblastila, težko opredelimo, kateri ima v svojih rokah 
več pristojnosti v zvezi z državo, ki jo vodita. Zato bi moč in veljavo obeh predsednikov 
najlaže opredelili glede na položaj na mednarodnem političnem prostoru. Ferfila (2001, 
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ste. 843) pravi: »Za vsakega predsednika, za ameriškega pa še posebej, velja, da je 
nekakšen dvojni predsednik – domači in mednarodni.« Iz tega lahko razberemo, da je 
veljava predsednika ZDA vsekakor neprimerno večja, saj vodi največjo gospodarsko in 
politično velesilo na svetu. Hkrati odločitve predsednika ZDA na mednarodnem političnem 
področju zadevajo skoraj vse države sveta in v tem se kaže njegova prava moč na 
političnem področju.  
Hipotezo 2 sprejemamo: Tako Mehika kot ZDA imata predsedniški politični sistem, 
vendar ima predsednik ZDA večje pristojnosti in veljavo kot predsednik Mehike. 
Hipoteza 3: Tako za ZDA, Kanado in Mehiko je značilen dvostrankarski politični sistem.  
Politične stranke so pomemben del vsakega političnega sistema. Politično stranko lahko 
najbolj splošno opredelimo kot združenje, ki cilja na to, da bi vplivalo na oblast. Klasična 
delitev strankarskih sistemov opredeljuje tri različne strankarske sisteme, ki se 
medsebojno ločijo glede na število strank. Tako poznamo enostrankarske, dvostrankarske 
in večstrankarske sisteme. Enostrankarske sisteme je danes moč najti predvsem v 
državah, kjer še vedno veljajo avtokratične ureditve. Takšne države so Kolumbija, 
Kostarika in Malta. Dvostrankarski sistem je zastopan samo v dveh državah, v ZDA 
(Republikanska in Demokratska stranka) in Veliki Britaniji (Konservativna in Liberalna 
stranka). Tovrsten sistem strankarske ureditve naj bi bil najbolj učinkovit, saj se na oblasti 
izmenjujeta dve stranki, ki nimata težav z oblikovanjem vladne koalicije, hkrati pa je vlada 
stabilna. Večstrankarske sisteme najdemo v vseh ostalih demokratičnih sistemih, kjer se 
povprečno število strank giblje med tri in pet. Za večstrankarske sisteme je nasprotno od 
dvostrankarskih značilno, da veljajo za manj učinkovite in bolj nestabilne (Della Porta, 
2003, str. 150).  
Tabela 6: Število strank po zakonodajnih domovih 
Država Leto volitev Število strank v 
prvem domu 
Leto volitev Število strank v 
drugem domu 
ZDA 2012 2 2012 2 
Kanada 2011 5 Niso voljeni, 
temveč imenovani 
3 
Mehika 2012 7 2012 7 
Vir: Prirejeno po U.S. House of Representatives (2014), Parliament of Canada (2014), Camara de 
Diputados (2014) 
Na osnovi vsega zgoraj navedenega že lahko zavrnemo hipotezo, saj vidimo, da je 
dvostrankarski sistem dandanes redek in da je vzpostavljen samo v Veliki Britaniji in ZDA. 
V Kanadi in Mehiki je torej vzpostavljen večstrankarski sistem, kar pomeni, da v 
zakonodajnem telesu sedijo predstavniki več političnih strank. Po dvostrankarskem 
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sistemu, ki je vzpostavljen v ZDA, v kongresu delujeta samo Republikanska in 
Demokratska stranka, tudi na mesto predsednika države se je do sedaj še vedno zvrstil 
član ene izmed teh dveh političnih strank. Drugače je v Kanadi in Mehiki, kjer velja 
večstrankarski sistem. Trenutno v kanadskem prvem domu sedijo predstavniki petih 
različnih političnih strank, v zgornjem domu pa predstavniki treh različnih političnih strank. 
Na tem mestu naj omenimo, da člani drugega doma kanadskega parlamenta niso voljeni, 
pač pa jih na to mesto imenuje generalni guverner. Izmed vseh treh obravnavanih držav 
znotraj političnega sistema deluje največ strank v Mehiki, kjer je v kongresu zastopanih 
kar sedem različnih strank. 
Hipotezo 3 zavrnemo. Na osnovi proučevanja političnih sistemov ZDA, Kanade in Mehike 
ter proučevanja strankarskih sistemov teh treh držav je bilo namreč ugotovljeno, da ima 




Politični sistem je sestavni element vsake demokratične države v svetu. Ker je na svetu 
veliko držav, ki se medsebojno razlikujejo, je posledično tudi veliko različnih političnih 
sistemov, preko katerih države uresničujejo zastavljene politike in na ta način 
vzpostavljajo razmerja med državo in oblastjo. Politični sistemi so v veliki meri odvisni od 
sistema državne in politične ureditve. Za namen proučevanja in primerjave političnih 
sistemov se je znotraj politološke znanosti izoblikovala primerjava političnih sistemov, ki 
predstavlja pomemben vidik proučevanja svetovnih politik. V diplomskem delu so bili 
medsebojno primerjani politični sistemi treh držav. ZDA in Kanada na eni strani 
predstavljata državi, ki veljata za stari demokratični državi, na drugi strani pa je Mehika, ki 
je proces demokratizacije zaključila šele leta 2000. Države se medsebojno razlikujejo tako 
z vidika državne ureditve kot tudi z vidika političnega sistema.  
Glede na vse ugotovitve in dejstva, ugotovljena med izdelavo diplomskega dela, bi težko 
rekli, kateri izmed treh političnih sistemov je boljši in kateri slabši, saj ima vsak izmed njih 
določene prednosti. Prednost političnega sistema ZDA se kaže predvsem v stabilnosti 
izvršilne oblasti, ki jo predstavlja predsednik države. Zaradi takšne ureditve države 
predsednik namreč ni odgovoren zakonodajnemu telesu, ki tako ne more zrušiti vladanja 
predsednika. Prednost kanadskega političnega sistema se na drugi strani odraža v tesnem 
sodelovanju generalnega guvernerja, parlamenta in vlade, kar omogoča usklajenost 
delovanja in določeno stopnjo politične stabilnosti. Prednost kanadskega sistema je tudi v 
tem, da mora imeti vlada podporo v parlamentu, s čimer se zagotavlja podpora pri 
sprejemanju zakonodaje in drugih državnih odločitev. Mehiški politični sistem med 
primerjanimi sistemi predstavlja najmlajšega, saj sta državo dolga leta pestili politična in 
družbena nestabilnost, ki sta se kazali tudi v avtokratični politični ureditvi, ki se je končala 
šele na prelomu tisočletja. Tudi za mehiški politični sistem je značilna stabilnost izvršilne 
oblasti, ki je prav tako kot v ZDA v rokah predsednika države. Mehiški predsednik ima 
tako v svojih rokah široko polje pristojnosti, preko katerih lahko posega tudi v delovanje 
preostalih dveh vej oblasti.  
Primerjalni del diplomskega dela temelji na poprej postavljenih hipotezah, ki se 
neposredno navezujejo na primerjavo posameznih elementov političnih sistemov držav. 
Na osnovi ugotovitev teoretskega in primerjalnega dela diplomske naloge sta bili prvi dve 
hipotezi sprejeti, tretja pa zavrnjena. Prva hipoteza se je navezovala na pomen 
dvodomnosti in na to, ali ima ameriški senat večji pomen kot domova v drugih dveh 
državah. Na osnovi analize in primerjave pristojnosti drugih domov je bilo ugotovljeno, da 
je v ameriškem kongresu vzpostavljen sistem popolne dvodomnosti, kar pomeni, da so 
pristojnosti med obema domovoma enakomerno deljene. Na drugi strani pa v Kanadi in 
Mehiki ni izoblikovan sistem popolne dvodomnosti, kar pomeni, da imata druga domova 
manjši pomen kot prvi.  
Druga hipoteza govori o pristojnostih in veljavi predsednikov ZDA in Mehike. Oba 
predsednika imata v rokah široko polje pristojnosti, zato bi težko rekli, da ima eden izmed 
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njiju večje pristojnosti v državi, ki jo vodi. Kar pa zadeva veljavo obeh predsednikov, je 
bilo brez dvoma ugotovljeno, da ima predsednik ZDA neprimerno večjo veljavo kot 
predsednik Mehike, saj predsednik ZDA vodi največjo gospodarsko in politično velesilo na 
svetu, kar posledično funkciji predsednika daje še večji pomen in veljavo.  
Zadnja hipoteza, ki je bila edina zavrnjena, se je navezovala na strankarske sisteme v 
vseh treh država. Z njo smo predpostavljali, da je v vseh treh državah izoblikovan 
dvostrankarski sistem. To seveda velja za ZDA, kjer že od samega nastanka države 
delujeta samo dve stranki, vendar v ostalih dveh državah ni tako. Med proučevanjem 
sestave zakonodajnih teles je bilo namreč ugotovljeno, da v obeh državah deluje več 
političnih strank in je zato v obeh državah izoblikovan večstrankarski politični sistem.  
Vsi trije politični sistemi se razlikujejo v številnih pogledih. Največje razlike je moč opaziti 
na področju pristojnosti in sestave zakonodajnih teles ter na osnovi organizacije in 
ureditve posamezne države. Glavni razlog za medsebojno razlikovanje se najverjetneje 
skriva v zgodovinskem razvoju vsake izmed držav, saj so politični in državni razvoj 
spremljale najrazličnejše družbene, gospodarske in politične okoliščine. Skozi zgodovino 
so se tako ukrojili in izoblikovali politični sistemi, ki danes krojijo prihodnost vsake izmed 
proučevanih držav.  
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